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P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el anterior mes de Enero de este año , con distinción de ellos^  
Partidos que se expresan, según los estados que han remitido 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde primero hasta mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
P U E B L O S 
A 
/Jgreda 
Alcoy 
Alhama.... 
Alicante... 
Andujar.... 
Arcinda.... 
Arévalo... . 
Azuaga.... 
B 
Becerrü, 
Burgos,. 
Carabuca 
Carrion 
Ciudad-Ro-
drigo 
Coruña 
Cuenca 
Trigo, Rs,vell. 
Desde i . 
hasta e l i$ . 
Desde 15. 
hasta 3 1 . 
27.ÍZ36. 
,,a 42. 
4 8 . s o » 
46.^ 50. 
4 I ^ 4 l § 
38-íí35-
38.^42. 
, , , , a 50. 
^42 •2 
45-^54 
41^41! 
38.^36. 
38.^43. 
, , , , a 50 
Cebada, Rs,vell. 
Desde 1. 
hasta e/15. 
2 2 
. , , , a 2$. 
24.^23. 
. . e .¿í 2 3 
. . ..¿í 23. 
20, a 21. 
28 . ÍZ28 . 
. . .^34 . 
27.^29, 
44, a 46, 
27.^28. 
37.^40. 
... .¿138. 
34-^40* 
D 
Dalias 
E 
Bstepona,,, 
H 
Hellin**,, 
Huesca,,, 
J 
y^r/z ífe /OÍ 
Caballeros, 
w — — i 
4 2 . « 4 3 
38.^45. 
.« 50 
.a 22. 
33^34' 
2Sa 28% 
44.^48. 
28.^29. 
.¿?38. 
17.4 
14.a 15 
23.024 
Í6.¿Í 17 
•^23 
.¿136 
.a 2 2 
22.ÍJ24 
48.0 50. 
. . . ,¿1 22* 
.a 30 
. . . . « 2 4 
. . . . « 1 1 
30.tí 31 
.a 22, 
23.024 
.023 
.022 
;o.0 21 
.0 28. 
Centeno, Rs.vell, 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15 
hasta 3 1 . 
.« 27, 
.a 29. 
.^45. 
. . . . « 2 3 . 
. . 2 7 
, , , , a 28 
i7,fli8, 
14. a 15, 
24.026. 
16.0 17. 
.036 
.0 29 
P U E B L O S 
, , . , a 26. 
26.028. 
....0 28. 
!.0 19. 
29.0 30. 
. ..<0 21. 
.0 26 
.011 
29.0 30. 
....0 28. 
. .0 26, 
2^1.022. 
30-^34 
. . . .021. 
.0 28. 
.032 .032 
L 
Zeo« 
Linares,. 
Logroño , , , , 
Lorca . . . . 
Trigo, Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta 3 1 . 
Cebada. Rs.vell. 
28.0 30. 
. . . .041. 
29.0 30. 
45^46. 
M 
Manresa,. 
Maon 
Medina del, 
Campo.... 
Miranda de 
E b r o , , , , . 
Mor at alia,» 
Mor ella.. 
Murcia,,, 
42.051, 
42.044 
.038 
29.0 31, 
45*^ So. 
^38 
...rt24.J 
. . . .042. 
. . . .0 30. 
42.0 50. 
O 
Orense, 
P alenda», 
Palma,,.. 
Peniseo la, 
Plasencia,,, 
Pozo blanco 
Puerto de 
S,taMaria. 
Puigcerda,, 
R 
Reynosa,,.. 
Ronda,.,,., 
042 
32.047 
. . . .045 
48.055. 
24.025. 
•. ..042. 
,,a 30. 
Desde l . 
hasta e l i$ . 
Desde 15. 
^ax/a 3 1 . 
. . . ,018. 
. . . . 0 22. 
. . 0 12. 
21.022. 
.0 26, 
.0 20 
32.047. 
Sahagun., 
Sepúlveda,, 
43.050. 
38 .0 40. 
32.034 
4 8 . « 5 4 
46.053 
. . . .052 
. . . .013 
20.0 21. 
. . . .025 
17.019 
. . . « i 8 . - | 
.023 
.0 29 
« i 3 - § 
,,a 24 
..025 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 
basta e l i f . 
Desde 15 
hasta 3 1 . 
. . . .021. 
. . ..0 24. 
.« 30, 
•¿3S' 
. . .0i6. |: 
28.028. 
.0 18, 
18018I 
48.0 50. 
....0 30 
35.038. 
34^341 
.025. 
.0 30. 
. ...0 26. 
l8 .0 20, 
30. 
35-«38-
¡Sevilla I42.0 5 $ - !34 . i « 5 5 i 
....0 18 
....0 28 
. ...0 18 
17.0 19. 
.0 2' 
....021 
.0 29. 
.0 26. 
.0 30. 
20 
21.022. 
24.027 
.0 20 
32^344 
..034 
.«32 
. . . .028 
P U E B L O S 
T 
Talavera,,. 
Tarifa 
Teruel 
Tobarra,,,, 
Tolosa 
Tor de sillas. 
Toro 
Torrexime-
no 
Totana 
32.034 
27.029 
.0 26 
•^33 
.032. 
V 
alenda. 
Valladolid.. 
Vera 
Vbeda... . . . 
Vich 
ygijar 
Villanuéva 
de la Se-
rena , 
Villena,,,,, 
Vi tor ia , , , , 
Vivero, , , , 
Trigo, Rs. vell. 
Desde 1, \Desde 15. 
hasta el i$ | hasta 3 1 . 
Desde 1. 
hasta el 1$, 
, , , . a 50. 
I 8.024. 
44.048. 
30-^3S 
.0 48 
37-^39 
, , , , a 44, 
. . . .039, 
. . . .039 
....0 40 
S6 .«s8 . 
18.024. 
33-^35. 
30.035. 
33^35 
37-^39 
, , , , a 20. 
21.022. 
27.035. 
23.024, 
.0 26. 
Zamora 
J , a 60. 
48.049. 
26.0 27. 
36.037. 
23.0 24 
,039 
.0 40 
.0 60 
27.028. 
.032 
32.I ^ 3f5.| 
Cebada, Rs.vell, 
Desde 15. 
fo/xw 3 1 . 
..0 30 
..013. 
30.032. 
I9.0 20. 
,0 22, 
19.0 20 
. ...0 20 
....0 19 
....0 22 
. . . .022 
22.023, 
....0 15 
>. ..0 19. 
I9.0 20. 
. . . .023. 
I 9.0 20 
Centeno. Rs.vell, 
Desde 1. 
hasta el \$. 
Desde 15. 
hasta 3 1 . 
15 
.0 22, 
... .0 32. 
23.0 24. 
I5 .0 l6 , 
19.0 20. 
.0 22. 
.0 24, 
.0 32, 
.0 15 
l8.0 19. 
, , , , a 30 
... .034, 
. ...0 QO 
33-^34 
27.028. 
.018. 
.025. 
.034. 
.0 30. 
2 4 Í 0 2 7 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo 0 los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , y 18 de Septiembre del año próximo pasado, 
con el Auto-acordado inserto en ésta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada , y Centeno', y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que las dé al público por medio d  u  plan que for e cada mes como el presente, que firmo en Madrid á 9 de Feb ero ^ 1 7 8 8 . > ] D.Manuel Navarro.
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E G A C A S T E L L A N A B E G R A N O S 
en 'o basta mediado y fin del mismo % en los Pueblos y 
os Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
VUEBLvelT. 
ie 15. 
A ^29. 
Agreda,* 
Alhama • * ^« 
Alicante 
Andujar 
Aranda , 
Arévalo) 46* 
Azuaga < 
B fai . 
'3o* 
BarhasU •«•• 
Bayona,, 
P U E B L O S 
Sabagun,,,, 
San Felipe.. 
Santo Do-
mingo de la 
Calzada,,, 
Sepúlveda,, 
Sevilla 
S isante 
Talavera,, 
Tolos a , , , . . 
TV) **rl r> pí 11 n C 
Trigo, Rs, vell. 
Desde 1. 
hasta el i$ 
Desde 15, 
hasta 2 o. 
. , a 
, , , ,a6S' 
25.^38. 
34-^56. 
33-«35' 
. , , , a 29. 
24. ^ 26. 
25. «38. 
. .^45 i 
56.^58. 
33-«3S. 
Cebada, Rs.vell, 
Desde 1. 
hasta e/15. 
Desde 15. 
hasta 29. 
Centeno, Rs.vell* 
.f*,a 20. 
, , , , a 24. 
2 I . í í 22. 
30.^35. 
. . . 2 0 . 
24.026. 
11.012. 
2 1.022. 
3O.034. 
. .0 24 . | 
22.023. 
Dexie 1. 
hasta el 1$, 
Desde 15. 
¿0174 39. 
. .0 21.4 
23.024. 
. .0 2 I . J 
17.018. 
23,024. 
«0 30. 
.0 30. 
Hell ir im, 24.! 
Huesca 
N O I j Circulares de de Agosto , y 1% de Septiembre del año anterior, 
con el y Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda ei con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal y á fin de que 
a^s e^ C D.Manuel Navarro. 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de Febrero del presente , con distinción de ellos, 
Partidos que se expresan, según los estados que han remitido 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde primero hasta mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
P U E B L O S 
Trigo. Rs.velL 
A 
Agreda 
Alcoy 
Alhama,,.' 
Alicante... 
Andujar,,,. 
Aranda«... 
Arévalo,. . . 
Azuaga.... 
B 
Barbastro,, 
Bayona, 
Becerril de 
Campos.. 
Benabarre 
Betanzos., 
Burgos 
Desde I . 
hasta el 1$. 
Carabaca 
Carolina,, 
Car r ion,,, 
Castellón de 
¡a Plana 
Ciudad-Ro-
drigo., .. 
Cuenca.,. 
D 
Dalias,,, 
F 
Ferrol.,,, 
G 
Granada,.. 
26.^33. 
.a 42.I 
49-^52 
Desde 15. 
hasta 39. 
Desde 1. 
hasta c/15. 
...041.3 
..«45-
36.038. 
38.042. 
,.a 50. 
210 27J 
....04b 
.034, 
. . . .038. 
27.031. 
....041 
28.029. 
. . . 0 4 1 J 
37.040, 
44.048 
.041 
43.049 
45^53 
. .0 42 
38.0 40 
38.043. 
.. . .048 
27.029 
43.047 
. ...041 
29.0 30 
37.040 
34.040 
Cebada. Rs.velL 
Desdi 15 
hasta 19. 
..016. 
• • « • d 2 
27.028. 
..02$. 
. .0 23 
21 0 22; 
..0 28 
....0 l6 
..,021.4 
.. . .024 
. . . .022. 
.. ..0 24 
. ..0 20.f 
Centeno. Rs.velL 
Desde 1. Desde 1 $ 
¿axí¿z 29. 
.0 18, 
.0 29, 
.^45. 
.015 
17.018 
14.0 15. 
. . . .022. 
. . 0 1 6 . | 
.023 
.024 
24.025 
.028 
14.015 
24.026 
. . ..0 22. 
..0 i6 . f 
....027. 
26.027 
. . . . a 30, 
.018. 
.0 29 
. ...0 28. 
..0 26. 
.028, 
. ...0 26. 
Í 8.019. 
.032 
.0 24, 
.0 24, 
....024. 
20.0 21. 
29.0 30. 
. . . •0 . . . . 
30^33 
20.0 21 
. . . .032 
....0 24 
20.0 21 
27.028 
. . . .028 
P U E B L O S 
Trigo. Rs. vell. 
H 
Hellin 
Huesca 
j 
Jerez de los 
Caballeros. 
h 
León 
Lorca.. , 
L o j a . . . . 
M 
Manresa.,, 
Maon.. 
Medina del 
Campo 
Miranda de 
Ebro 
Mor at alia 
Mor ella,. 
Desdi l . 
hasta el 15 
O 
Orense. 
Peniscola.. 
Pía senda.. 
Pon ferrada 
Pozo blanco 
Puerto de 
S.uMaria. 
Puigcerda 
R 
Reynosa. 
Desde i 5, 
hasta 29. 
Cebada. Rs.velL Centeno. Rs.velL 
• .-aratasgi. •* j w—bwb— 
.0 40. 
. . .a 63. 
...030.1 
48.049. 
46.048 
44.046. 
..063 
...030.1 
47.048. 
Lteirtte 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15. 
/ w / a 29. 
0 20. 
3S.042. 
..038, 
25.026. 
. . . .045. 
....0 30. 
0 40, 
.0 45 
.036 
.050 
43.0 5O 
.. . .032 
42. 044, 
..038. 
25.026. 
. . . .045. 
. . . . a 30. 
. . . .045 
49-^51. 
.032, 
. . 0 1 9 4 
20.0 23. 
26.028. 
.022.1 
.0 20. 
013.4 
..0 25 
..0 2$ 
.0 27, 
. . . .032. 
..019.J 
. . . .023. 
17.019, 
. . . .019 
49.052. 
I Ronda '54.0 60. 
.034. .034. 
.025, 
.021, 
.0 26, 
32.^33 
. . . .016 
.0 13 
.025 
.025 
.025 
.0 28 
40.0 44 
....0 20. 
. . . .032, 
•0 20 
Desde 1. 
hasta el Í$ 
Desde 15. 
¿<mtf 29. 
. . ..046. 
..021.^ 
..032 
46.047 
.0 28 
- « 1 3 4 
.0 24, 
.0 29 
.032 
.021 
.032, 
. . . , a 46. 
..021, 
..0 30. 
P U E B L O S 
.0 14 
.032, 
•^35 
Sahagun.... 
San Felipe,, 
Santo Do-
mingo de la 
Calzada... 
Sepúlveda., 
Sevilla 
Sisante 
Talavera,,. 
Tolos a, 
Tordesillas. 
Toro, 
Torrexime-
no 
Tobarra.... 
Trujillo*.. 
Tuy 
Trigo. Rs. vell. 
Desde 1. 
hasta e l i$ 
Desde 15. 
hasta 20. 
.,0 2 8.4 
^65, 
25.038. 
34-^56. 
33'«35-
29,036. 
3S»036-
..«.0 40. 
43-^48 
.0 26. .0 26. 
Valladolid.. 
Vbeda 
Vera. 
ynianueva 
de laSerena, 
tillen a 
Vitoria 
Vivero . . . . . 
Vgijar., t.. 
Z 
Zamora 
.052 
37-^39 
....041 
.058, 
.028 
046, 
.042 
.0 29. 
.065-
24.026. 
25.038. 
35.^56. 
. . 0 4 5 . Í 
Cebada, Rs.velL 
Desde 1. 
hasta e/1 $. 
Desde 15 
hasta 29. 
.0 20. 
.0 24. 
21.022. 
30-^35-
56.058. 
30.036. 
32.034, 
.. . .045, 
55.^56, 
37-^39 
....047, 
. . . ,045, 
. , . .047. 
26.027. 
. . . .047. 
37.038. 34^37 
. . . . a 20. 
24.026. 
11.012. 
21.022. 
30.034. 
. . 0 2 4 4 
22.023. 
. . .019. 
18.019. 
....023, 
27.0 28. 
19.0 20. 
. . . .019. 
.0 30. 
•a 15. 
.032, 
17.019, 
..019 
17.018. 
..025, 
..036 
. ..0 19, 
. . . a 22, 
. . .a 24, 
.025 
15 
Centeno, Rs.velL 
Desde 1 . 
hastaeli$. 
Desde 15. 
¿wtfá 39. 
. .0 21 ^ 
23.024, 
.0 24 
34.036, 
. * ..0 26. 
.0 30 
.0 34 
.032, 
2S?0 28. 25.027 
. .0 2 I . § 
I7.018. 
23.024. 
.0 30. 
.0 30. 
.0 30. 
•02$. 
.034. 
. . . .0 32' 
.032. 
.034. 
16.019* 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de de Agosto, y 18 de Septiembre del año anterior, 
con el Auto-acordado inserto en ésta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada, y Centeno-, y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, 0 fin de que las de al publico por medio d  u  plan que forme cada me  como este que firmo en Mad id á 9 de Marzo de 1788. D.Manuel Navarro. 
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e N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
?ro hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
ws Corregidores y Alcaldes mayores del Revno. 
c 
Carahack 28. 
Carolina, 
Carrion.. 
Ciudad-Á 
drigo..\..,. 
Cuenca 
D ^ 4 
y g i j a r , . . . ) 
X 
Daroca 
Denia.. 
Ferrol, 4 26. 
G " 
Granada 
Xeréz de la 
Frontera,, 
Xeréz de los 
Caballeros, 
Zamora,,,, 
62.Í163 
. . , ,a 63 .«63 
34.^36. 
^4S 
.tí 32 
,a 25 
.í?32 
•«34 ' 
H 
Hellin,, 24.1 
Huesca 
16^17 17.tí 18. 
.tí 46, 
25.¿128. 
.tí 46. 
2S.tí26. 
N O I j Circulares de de Agosto, y 1% de Septiembre del año anterior, 
con el ¿Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda e\ con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
a^S 6 C D.Manuel Navarro. 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de Marzo del presente 5 con distinción de ellos^  
Partidos que se expresan, según los estados que han remitido 
P U E B L O S 
A 
sígreda 
yílcañiz., . . 
¿ílcoy 
Alhama... 
Alicante . . . 
Andujar,,*. 
Aranda . . , . 
Arévalo., , . 
Azuaga..., 
B 
Bayona,,,, 
Becerril.,, 
Benabarre» 
Burgos,,,, 
Cara baca,. 
Carolina,,,. 
Carrion 
Ciudad- Ro-
drigo 
Cuenca 
Trigo, Rs.veil. 
Desde i . 
hasta <?/15 
Desdi 15 
hasta 31 • 
26.óf 34 
52.^59 
So.a 53 
45-^56 
. ...¿144 
40.a 38. 
40. a 44 
, , „ a 50. 
.a 50 
....¿129, 
27.^ 30 
D 
Dar oca , , , , 
Denia,,*,,. 
F 
Ferrol, 
G 
Granada.., 
H 
Hellin,, 
Huesca, 
....^41 
3 7. ¿140, 
IS.¿Í2 r, 
. . . .d! S 1 
. ...^41 
46.^5 i 
2 5.¿i 34 
5 2.^ 59 
30. a 54 
....¿143 
19.^43 
....¿148. 
34^35 
. . . .£í 29 
22,í l29 
Cebada. Rs.veil. I Lenteno, Rs.veil, 
Desde i . Desde 15, 
¿títJífl 3 1 . 
. . . .a 16. 
. . . .¿121. 
....¿2 22. 
27.0 28 
¿3.fl28 
. . , .a 24, 
. . ..a 24. 
ÍO a 20% 
. . . . « 2 8 . 
44-*4S. 
3i««32-
3 7. «40 . 
^4.^40. 
• • • • • • • • 
.«44, 
. . . . ¿716 
14.^115. 
. , . ,a22 
r6.íi 17< 
.«24 
. . . . « 1 1 . 
2 5 . « 2 6 
,,a 16. 
. .« 22, 
. . a 234 
. . . . « 2 3 . 
í 7.^22 
19.^ 1 20, 
Desde l , 
hasta e/ 15, 
P U E B L O S 
Desde 15 
foma 31 . 
^45 
. . 2 8 . 
¿8.rt 29. 
, , , . a 30 
i 7.^ i 8. 
. . . . « 1 6 . 
i 3 . « 14, 
24 .«25 . 
16.ii 17. 
..*.£? 24. 
20. 
.«13 . 
.«2 6 
,« 2 2 . J i . . . í l 22. j ' . . ,« I I . | , . t í l I t e | 
.«32 
.a 18 
.a 22. 
.a 27. 
22. 
19.ii 20. 
28, 
. . . .« 22-
. . . . « l 8 . 
24. 
20.il 21. 
.«27, 
. . . i l 12. 
Ibiza, 
Logroño, 
Lorca.. 
M 
30-^ 31 
20. i? 21. 
.« 27. 
.« 30 
.«32 
f^ilOW . . . . 
Wanresa,.. 
Medina del 
Campo., 
Miranda de 
Ebro 
Moratalla,, 
O 
Orense, 
P 
Penhcola,. 
Plasencia,, 
Pozo blanco 
Puerto de 
S.taMaria 
R 
Reynosa, 
Ronda,,, 
Sabagun,,, 
San Felipe 
Sepúlveda.. 
Trigo, Rs.velL 
Desde i . 
hasta el 1$ 
*33l 
Desde 15. 
¿a/ÍÍ> 3 1 . 
Cebada. Rs.veil. 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
T T l Cebada, Rs.veil. 
30. 
45.^48 
4 2 . « 4 4 
33^34-
•*39 
2 5 . « 2 7 
..<í4S 
.ii 30. 
3S^42' 
. . 3 9 . 
25 .«26 . 
. . . . « 4 5 , 
Desde 1, 
ikwíí? e/15, 
Desde 15. 
¿ÚU/^  3 1 . 
Desde 1. 
hastaeli$ 
.«18.1 
. . . . « 1 1 . 
2 2 . « 2 4 
1 7 . « 1 9 
21« 21.5 
. . • •« 20. 
. . «11 .4 
.«13, 
.«25, 
.«44. 
. .«45-
4 8 . « 50 
. .«52 , 
54^58. 
. « 3 6 
. . . . « 3 0 
. . . . « 6 5 . 
3S^38-
Sevilla [34 .«58 , 40.« 65 ,132 .«35 . 
. « 4 4 
. . . . « 4 5 . 
. . . . « 5 2 . 
58 .« 60. 
. . . . « 3 4 
SS»ÍÍ 60. 
. . . . « 29 
. . .<« 65* 
3S.«3tí-
.«25. 
.« 28, 
.« 27 
4 6 . « 50. 
. * •.« 2 2 
17. «19, 
. . . . « 2 1 
. . « 1 9 
.«13 
.«25 
.«25 
.«28 
.« 44 
. . . . « 20 
. . . . « 2 6 
21.« 22. 
. . . . « 22 
3 8 . « 4 0 
.«19 
.«26 
Centeno. Rs.veil. 
P U E B L O S 
Desde 15. 
hasta 3 \ . 
Trigo. Rs. vell. 
3 0 . « 3 i 
.«29 .« 28. 
.«15. 
.«32. 
.« 28 
•^33 
.«32, 
.« 15 
.«32 
T 
Talavera,,. 
Tolosa 
Tor desillas, 
Toro 
Torrexime-
no 
Desde 1. 
basta e/15, hasta 31 
Desde 15. 
54-^58. 
32.^35-
. . . . « 3 6 ! 
33-^35 
.« 40. 
.« 28. 
..... 
.« 26 
2 1 . « 2 2 . 
34. « 4 0 . 
2 3. « 2 4 
•«34 
.« 26. 
^alladolid., 
Vheda 
Villanueva 
de laSerena, 
Villena 
Vitoria,, , . . 
Vivero 
Vgijar . . , ,^ 
X 
Xeréz de la 
Frontera,, 
Xeréz de los 
Caballeros. 
Z 
Zamora 
37-^39 
. . . . « 4 7 
32 .«34 . 
. . . . « 36, 
33^35' 
.«42 
. . . . « 56. 
. . . . « 4 8 . 
2 7 . « 2 8 . 
. . . « 4 6 . 
3 6 . « 3 8 
. . . . « 44 
Desde I . 
¿ajf a (?/15. 
2 2.« 24. 
. . . . « 21. 
, . . .« 19, 
17.« l8, 
*...« 2 31 
Desde 15, 
¿«JÍÍÍ 3 1 . 
2 3 . « 2 4 
6 2 . « 6 3 
.«..« 63 
27.« 28. 
. . ..« 44. 
. . . . « 4 5 , 
.« 19. 
.«22 . 
.« 30. 
.«25 . 
.« 15. 
. . . .« 18, 
i 7 . « 1 8 
. . . . « 2 5 
.«18 . 
.« 22 
.«15 
.« 25 
Centeno, Rs.veil 
Desde 1. 
hasta el 15. 
Desde 15. 
¿«xfíi 3 1 . 
. «63 . 
3 S . « 3 8 . 3 4 . « 3 6 . 
.«45. 
.« 32, 
i 6 « 17I 
.«32, 
•«33 
.«38 
17 .«18 . 
.« 46 
25.« 28 
.« 30. 
. « 3 4 . 
. « 3 4 . 
.« 46. 
2 5 . « 2 6 . 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares ¿te 14 de Agosto, y 1% de Septiembre del año anterior, 
con el Auto acordado inserto en ésta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince días noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo, Cebada, y Centeno-, y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que las dé al público por medio de u  plan que for e cada mes como e te que firmo e  Madrid á 9 d  Abril de 1788. D . Manuel Navarro. 
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N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
?ro hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
ws Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEB* 
s,ve/l. 
^ esde i 5 
asta 30. 
Agreda—'—^ 
Alcañh 
Alcoy. 
Alhamt 
Alicant 
Almans 
Anduja 
Aranda 
Arévali 
B 
• • • • • • 
Barcelo 
Bayona,* ••••• 
Benabai 
Burgos J»^  16 
Ruin Irfn, . , . . , 
P U E B L O S 
T 
Talavera,,. 
Tarifa 
Teruel 
Tolos a 
Tordesillas. 
Toro 
Totana 
Tuy 
V 
Valladolid.. 
V e r a , , , , , , , 
Vivero 
Villanueva 
Trigo. Rs. vell. 
Desde 1. \ Desde 15, 
bastad 1; ! hasta 30. 
So.íi s6. 
. . . . Í 1 6 5 . 
1 8 . ^ 2 4 . 
3 0 . A 3 6 . 
. . . . « 3 3 . 
34-^35 
4 8 . Í Í 4 9 . 
3 6 . Í 1 3 8 . 
. . . 4 4 9 . 
. . . . a 5 2 . 
S 2.^56. 
1 7 . ^ 2 3 . 
3 0 . ^ 3 6 -
. . .a 4 0 . 
3 6 . Í 1 3 8 . 
.a 6 0 . 
37^39' 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
AííXía e/1 5. 
iJesde 1 $ 
Aíixía 30. 
.íí 2 4 . 
.a 4 0 . 
.a 1 3 . 
1 7 . « 1 9 . 
. . . . ¿ 1 2 4 , 
i 8 . ¿ i 1 9 , 
. . . . a 2 4 , 
.a 2 4 
. ¿ 1 1 3 , 
.a 2 0 , 
. ^ 1 9 . 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1, 
hasta el 15. 
Desde 15. 
¿ax/a 30. 
. a iS 
*a 4 0 . 
• »..a 15. 
.a 2 4 . 
3 0 . 
• 
i ' U • • • »| 
Í50*|[A#** 
|é ••.»« 
1 T 
• ' I ' 
,7- • 
13' W^06! Msr^uo* 
LiOgrono 
Lorca. , •1 - i 1! 
MMMMMWWMMWWWWHBWWMBMiM»^"^' 1 • , ; ' ,--. ——-• '• • . •• • —. ' 
N 0 T A Í Circulares de de Agosto, y 1% de Septiembre del año anterior, 
con el AmConse'0 ^ qu¡nce en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el 7 CQn Qrden se me CQmmic¿ de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al 
D.Manuel Navarro. 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de Abril del presente , con distinción de ellos^ 
Partidos que se expresan, según los estados que han remitido 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde primero hasta mediado y fin del mismo,, en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
P U E B L O S ] 
Trigo. Rs.veil. 
A 
Agreda 
Alcañiz . . . . 
Alcoy 
Albama..*. 
Alicante... 
Almansa.,* 
Andujar.t.. 
Aranda. . . . 
Arévalo. . . . 
B 
Barcelona.. 
Bayona,,, 
Benabarre 
Burgos..., 
Bujalance, 
Desde i . \Desde 15. 
hasta c/15.1 hasta 30. 
Carabaca.. 
Carolina., 
Carrion 
Ciudad-Ro 
drigo,,,. • 
oruña.,. , 
Cuenca,,,, 
D 
Bar oca 
G 
Gerona.,, 
Granada,.. 
H 
Huesca, 
í 
Jtbtza,,. 
$2.a$9. 
Si .^52. 
40. a 42, 
•^43 
34-0 39 
40 . i i 44 
53^58. 
..a $2 
,.¿Í28 
26.029. 
..a $0, 
44.^46. 
3 i » « 3 2 . 
38.041. 
38.042, 
26.034 
52,059 
. .042 . J 
$1.054 
48056^ 
. •. «0 48 
3S.*37 
41.^4$. 
52.0 60, 
....056, 
29.0 30 
Cebada, Rs.veil, 
Desde 1. 
hastael\$. 
Desde 15. 
hasta 30. 
..022. 
. ...0 22. 
32.034. 
...023.^ 
18.0 20 
. . . .024 
....0 21, 
2O02lf 
.0 24 
. . . . 0 l 6 
I 4 0 I 5 Í 
... .0 30 
45.047-
.. . .041, 
32-fl!33' 
26.028, 
. . . .05^. 
46.051. 
.022.$ 
039 
3 7 ^ 40-
. . . . « 3 8 , 
38.042, 
. . . .056. 
45. «So . 
,,a 16. 
. . . .022. 
....0 22. 
33-034-
27, 
. . . .017. 
200 2 l | 
. . . .024 
I 4 0 I 5 Í 
Centeno, Rs.veil, 
Desde 1. 
hasta el 15, 
Desde 15 
¿ a j / a 30. 
.4 29. 
.045. 
27.028, 
....¿125 
28.029. 
.0 l6 . 
,a 29 
.045 
....0 22. 
29.0 30 
23.024 
16.017. 
. . . .024. 
. . . .026. 
24.025. 
....0 24. 
1 6 . 0 1 7 . 
.011. 
....0 26. 
26.027. 
11.* 
a 12. 
. . . .023. 
. . . .^36. 
...•¿226. 
....026, 
29.0 30, 
..•.034* 
. . . . « 3 2 . 
...0 21. 
. 018 . f 
30.032 
21.022. 
•. . .0 29 
. ...0 30 
0 1 3.Í 
.0 29 
.0 34 
.0 28. 
18.019. 
31.032 
....0 24 
21.022 
29.0 30 
....0 28 
. . . «0 30 
.0 29 
P U E B L O S 
Jaca 
Trigo. Rs.veil, 
Logroño, 
M 
Desde 1. 
¿ a r t a 15. 
DíXífe 15. 
hasta 30. 
l6 .0 19. 
^ / 0 O « . . . . 
Medina del 
Campo,,,, 
Miranda de 
E b r o . . . . . 
Morella..,, 
48.049. 
42.044. 
..039-
O 
Orense, 
Palma,,,, 
PeniscoJa, 
Plasencia,., 
Ponferrada, 
Pozo blanco 
Puerto de 
S,uMana. 
R 
Reynosa, 
27.028. 
..030 
•0 44 
..045 
48.0 50 
38.039 
.0 30. 
w •1 
42,044. 
. • . «0 40 
Cebada, Rs.veil 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15. 
hasta 30 . 
Desde 1. 
hasta el 15. 
25.028. 
.. . .0 30. 
.048. 
40. 0 50, 
. . . • 0 66, 
.036. 
Sahagun 033 033. . . 018 . J 
San Felipe,, 65*066. . . . ,065 026 
Sepúlveda,,>2$,0 2$, 36.038. 21.022 
Sevilla 159.068. 51.Í162.¡36.039 
.0 52. 
.0 70 
.036. 
2O.0 24. 
17.019. 
..0 19, 
.013, 
.0 2$ 
.025 
.023 
.023 
.046. 
. . . .022 
0 I I . | 
17.019. 
.0 19. 
.0 13 
.0 25, 
.0 19 
..0 30 
42.044. 
.0 20. 
Centeno. Rs.veil. 
Desde i 5. 
¿ax/a 30, 
34-03S 
....0 26. 
».0 iS-
,a 30. 
.. . .^35. 
31.032, 
• .••0 26 
18^020 
....0 26^ 
2 1 . « 2 2 . 
25.031» 
^•.,0 22 
23.024 
,0 l6 . 
.0 3° 
P U E B L O S 
T 
Talavera... 
7 V / / a 
Teruel 
Tolosa 
Tor desillas. 
Toro 
Totana 
Tuy 
•03S 
.a 26. 
,a 20. 
V 
yalladolid.. 
V e r a , , , , . , , 
Vivero 
Villanueva 
de laSerena, 
VHiena,.. 
Vitoria... 
V x i j a r . . . 
Trigo. Rs. vell. 
Desde i . \Desde 15. 
hasta el 1; ! hasta 30. 
So.0 56. 
. . . .065. 
18.024. 
30.036. 
. . . .033. 
34-035 
48.049. 
36.038. 
. . . 049. 
. . . .052. 
X 
Xeréz de la 
Frontera,, 
Xijona 
Z 
Zamora 
2 3 . « 2 4 . 
....0 55. 
4 a . « 4 9 . 
2 7 . Í 1 2 8 . 
S2,a$6, 
17.023. 
30,0 36. 
• . . .0 40. 
36.038. 
.a 60. 
37-039 
64.0 70. 
..0 80. 
34-037 
28.0 29 
••045. 
Cebada. Rs.veil. 
Desde 1. 
hasta 15. 
Ü e s i e 1 $. 
hasta 30. 
.0 24. 
.0 40. 
.0 13. 
. . , .018. 
I7.019, 
....0 24. 
18.019. 
....0 24. 
.0 30. 
.025. 
.015. 
40.0 44. 
. .0 40. 
38.038. 17.018. 
.024. 
.013. 
.0 20. 
.0 19, 
Centeno. Rs.veil. 
Desde i . 
hasta el 15. hasta 30. 
.«15 
.0 16, 
.0 26, 
17.018. 
.0 40. 
33-034 
26.028. 
.« 15' 
.024. 
.0 30. 
.0 36-
27.028, 
con el j 0 ! ™ ? de haber™ remitido de orden del Consejo á ¡os Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares ^ 1 4 de Agosto, y i S de Septiembre del año anterior, 
venda ^ ^ ' ^ ^ f tnsert^ en ***** *<*m de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
> A * , ^ Lebada Centeno-, y en su cumplimiento se han pasado 0 esta Contaduría del Consejo de mi carffo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las de al publico por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 8 de Mayo de 1788. 
D.Manuel Navarro. 
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P L A N G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
P Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
\y i lie / i 11 m, , , .)• > « ti-v . 
Vitoria,,.. J 26.^27. 
Carahaca 
Carrion,... •••• 
Carolina,,,' 35 
Ciudad-Ro-
drigo 
Cuenca,,,. •••• 
^34 
Granada,. 
H «26 
Huesca,,,, 
Logroño 
Lorca • . , , . 
Y 
í T ^ í i . 
Z 
Zamora.... 38^40^ 
27. 
. .^.^48. 
^39-
364^40 
. a i s . .^15 
^ A2, 
• • » • • » . 
,a 19.^ 27€i29| 25.^28 
NOTA" 
con 
el Au Circulares de de Agosto , j; 18 de Septiembre del año anteriory 
"venda el ^ ponse 'P ^e <Iu^nce en <j[uince dias noticias positivas del precio á que se 
las d* al Con or^ en u^e se me comm^ de este supremo Tribunal, á fin de fae 
D. Manuel Navarro. 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A V E N D I D O 
en el mes de Mayo del presente , con distinción de ellos^ 
Partidos que se expresan, según los estados que han remitido 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde primero hasta mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
Centeno. Rs.vel/. Cebada. Rs.vell. Trigo. Rs.vell. Cebada. Rs.vell. Centeno- Ki.veil Trigo. Rs.vell. Lrigo. Rs.vell. Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. PUEBLOS P U E B L O S PUEBLOS Desde 15. 
hasta 11. 
Desde 1, 
hasta c/15 
Desde 15. 
hasta 31. 
Desde 1. 
hasta el 15. 
Desde 1. 
hasta e l i K . 
Desde 1. 
hasta el 15. 
Desde 1 $ 
hasta 3 1 . 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15. 
hasta 3 1 . 
Desde 1 $ 
hasta 3 1 
Desde 1. VDesde 15 
hasta c / 1 ; . hasta 31 
Desde 1. \ Desde 1$ 
hasta e/15.) hasta 3 1 . 
Desde 1 
hasta e l i t . 
Desde 15 
hasta 3 1 . 
Desde 1 . I Desde 15 
hasta el i \ hasta 3 1 . 
M 
Maon 
Manresa... 
Medina del 
Campo 
Miranda de 
Ebro 
Moratalla 
T 
Talavera. 
Tarazona,.. 
Teruel 
Tolosa 
Tordesillas. 
Toro 
Torreximeno 
Truxillo . . .« 
A 
Agreda 
Alcoy 
Shama... 
Alicante ... 
Almansa .. 
Andujar 
Aranda.... 
Arévalo.... 
. . .ÍÍ 16 26.ÍÍ 34 
. . . . ¿ S 4 
.a 15.2 
. . . a z i 
32.ÍÍ34 
22.a 23 
22.^23 
a 28. 
íI2 I 
2 I . 
So. a 56. 
ig .a 1 
«15 .2 
a 22 
3.^32 
42.#44 17.a19 
#31 
42.#44 
4 2 . « 4 9 
17.^19 
21.^28 
25.^34 
42. 
. . . .a 5 2 
50.a 58 
4 9 . 5 0 
a 48 
34-^39 
41.^45 
22.^24 a 22. 
. . . . 0 . . . . a io. 
17.^23 
34.^36 
36, (1 40. 
37. ^38. 
. . . .a 2 8 34.^36. 
33.^40 
37.^38. 
. . . a 48 
$6. a 60 
a 10 
33^34 a 19.^ 
18.a 19 
a 24 
33^36 
. . . ,a 20 
18.a 19, . . ..a 24 2 7 a 2 8 | .*..a 16, 
a32 
a 45 
35-^38 
4o.a4S 
«25 
a 26. 
3 .a 21. 30.a 31. 2d.a2Q 36.a 3O 
¡Salladolid.. Zf *;a 40 
Felez-Md 
laga 
ygijar 
Fillena,,. 
Vitoria 
Vivero 
38.1140 a 20 figo 
a 29.5 
28,a 30 
a 29 
27^29 
Bayona 
Benaban 
Burgos 
Orense a 44 a 44. . . a i 6 . f a 19 
. 14.a 15 « 5 4 
« 4 $ 
aS2 
26^27 
a 48 
I 4 ^ i 5 i i 8 a i 8 | i 8 . a i 9 
a 46 
« 5 2 
26.a 27 
a48 .a ^2 
Pemscoía a 45 Carabaca 
Carrion 
Carolina 
Ciudad-Ro 
drigo 
Cuenca 
24^26 
16. a 17. 
49.a 50 
31^32 
34^35 Plasencia,., 
Pozo blanco 
P u e r t o de 
Santa Ma 
ria 
Puigcerda., 
So.a 53 3-^34 
a ±1 
22.a23 
a 24 
2 1 . a 2 2 
Tbiza a 22.% 
4o.a42. 39.^43 
38.#42 
0 20 
21,£12% 
a 64 
40.a 42. 
,. . .a 28 
E9.a2i 
« 4 8 , 
29 .a3 i . 32^34 
Zamora.... 38^40-* 36* a 40 a 19.I 2 7 « 2 9 ^ 25.a28 
Granada... 46.as2. 28^29. 46^53. 2'7.a2V 
Reynosa...,\...,a26 a36. ....ÍÍ 2 0 . 2 0 . . . . . a 26. . - . .a 26 
Huesca 26.#28. 26.#28. . . a 144 . . a ig .^ 
«33-i Sahagun 
San Felipe,.)... .a 65 
Sevilla 140. a 70 
^21.^ • • • «a 2 7 
« 6 5 . 
40. a 61. 
019 
o. a 26 
2 4 ! a 
Logroño a 26 
23.a28 
a 11 a 11 
¿or^fl ¡ 4 9 . a 5 o . | s o . a 51.l23.a24. 23.#24. 32-í í33 3 3 - « 3 4 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , y 1% de Septiembre del arlo anterior 
con el Auto-acordado inserto en esta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo, Cebada, y Centenoy en su cumplimiento se han pasado a esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunico de este supremo Tribunal á fin de que las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á o de Junio ¿fe 1788. -> J 1 , . D.Manuel Navarro. 
i! 
Z O VI 
-i V 
P L A N G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el hasta mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y 
^ Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEBLOS 
A 
Agreda,*... 
Alcoy 
Alc ira . . . .* 
Alhama,,. , 
Andujar,... 
Afcinda.... 
Arévalo, , . 
;.l5 
-{O. 
PUEBLOS 
52 
56 
Trigo, Rs. vell. 
S 
Sahagun*.. 
San Felipe 
Sevilla 
T 
Tarazona*.. 
Tor desillas. 
Torreximeno 
Desde i . 
hasta 30. 
Cebada, Rs.velL 
, , , ,a 28. 
. . .^65 , 
38.ÍÍ57 
, , . , a 27. 
. . . . « 5 8 . 
30. a 58 
43.^48. 
31^39 
. . . .042 
Dexig 1. \ Desde 15 
é a r f a e / i j . ^ J í a 30. 
Centeno, Rs,vell. 
Desde 1. Defáe 15. 
hastael\%. hasta 30, 
26. 
19.ÍÍ27 
....¿113. 
31.<I32 
tí 20.!. * 
I 9.ÍÍ20. 
. . . . ^ 24, 
20. 
,a IQ, 
,a 20 
. . . •. 
.a 24. 
.<J 30, 
MOXV i r ^ K t ^ s . ^ . í ^ / T ^ r ^ - . ^ « i l o á i g « p . » ^ ^ ^ . ^ ^ . ; t ^ ' ttvt?>¡ Quttkwvl* I 
1 
Zamora 36.^39. I S t í i 7 i 13.^17 24^29^ 22.¿?2$. 
con el Auto-acor[CfarfS ^ ^ ^ Ag0St0 ' ^ 18 ^ Septiembre del a 
rnda el Trigo, ¿ ^ ^ ^ ^ - f f - dias noticias positivas del PZo 7 ^ 1 
las dé al público raen qUe Se me nmumco de este supremo Tribunal, á fin de que 
B . Manuel Navarro. 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A V E N D I D O 
en el mes de Junto del presente , con distinción de ellos% 
Partidos que se expresan, según los estados que han remitido 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno» 
P U E B L O S Trigo, Rs.vell. 
A 
¿greda,* 
Alcoy... 
Alcira. . 
Albama.... 
Andujar 
Aranda.. . . 
Arivdlo,... 
B 
Bayona, 
Benaharre. 
Burgos,,,, 
C 
Car abacá 
Carrion 
Carolina,,,, 
Desde i . 
hasta el 
Desde 15. 
hasta 30. 
Desde 1, 
hasta e l i$ . 
20.¿Z 34. 
a 42.^ 
,,a 50 
,,a 44 
33.^40. 
42.^45 
20.il 34. 
. . a 42.I 
49^53 
52.^55 
..¿142 
40,^46 
4 i * 4 S Í 
Ciudad-Ro-
drigo, 
Cor uña. 
Cuenca 
. - . « 5 4 
33^35 
26.^28 
40, a 6$, 
50.^51. 
32^33-
. . . . « 4 4 . 
3 8 . Í 1 4 2 . 
^ 7 4 2 
33^35 
26, a 29 
40, a 65 
Cebada, Rs,veU. 
Desde 15. 
hasta 30. 
a 
. « « 2 2 . 
30.^32 
. . . « 2 7 
17.018. 
21.022. 
Centeno, Rs.vell. P U E B L O S ] Trigo. Rs.vell, 
Desde 1. 
hasta e / r j . 
Desde 15 
hasta 30. 
. tfig.J , , , , a 16. 
,a 2 2 . 
, ,a 20. 
. . . .018. 
22^028 
31.032. 
....044, 
42>«45' 
... .036, 
16.017 
14014^ 
.. . .0 30 
24.025 
16.017, 
. . . .013 
19.ii 20 
.026 
16.017 
i 4 ^ i S 
.•••0 30 
.0 29, 
........ 
> « . .0 2$. 
29.0 30 
. . .0 l6 
.0 29 
I S . 0 I 7 , 
. . . .013 
19.0 20. 
. . . .032. 
. . . .027. 
27.028. 
. . . .019. 
. . . .025 
28.0 30. 
26.028. 
. * ..0 28. 
20.¿l 21. 
35-«36' 
21.022. 
. . . .024. 
25.026. 
.0 30 
21.023 
....0 24 
25.0 26 
. . . .024 
H 
Huesca,, 
L 
León. . . . 
Lorca , 
M 
Maon, 
Medina del 
Campo.... 
Desde 1. 
.029 
Desdé 1$. 
Í^ÜJ/ÍÍ 30. 
Cebada, Rs.vell. 
Desde i . 
hasta el 1$. 
45.046. 
50.0 54-
42.044 
Miranda de 
Ebro 
Moratalla,. 
Morella,, 
O 
Orense 
P 
Peniscola, 
Plasencia,,, 
Puerto de 
S.Maria,. 
040 
26.028. 
. . . .045 
....0 30 
44.046. 
48.0 50. 
i0 40 
26.028. 
. •. .0 45 
«. .«0 30 
Desde 1 5, 
fow/a 30. 
Desde 1. 
hasta el 15 
25.026. 
24.026. 
17,019. 
,0 19, 
.0 44. 
R 
Reynosa,,., 
. . . .045, 
46.0 50. 
.048. 
36.038. 
.044, 
46.054 
13.014 
22.025. 
. .025. 
23.024 
24.025. 
19.0 20 
.025 
.0 26 
.026 
.0 14 
.0 25 
.0 25 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 15 
¿« j / a 30. 
. 0 I 7 . | 
34*^35 
34-«35 
. . , , a i 2 
33^36. 
P U E B L O S Trigo, Rs. vell. 
17.018, 
31.032, 
.0 29 
.024, 
36.03B. . . . . í í 2 O . j . . . . 0 2 0 
.0 30 
.0 18. 
.^32 
.. . .0 2 6 . 
.0 26.I....0 26. 
S 
Sahagun,,. 
5*0» Felipe 
Sevilla.. . , 
T 
Tarazona*. 
Tor desillas, 
Torreximeno 
Toro* *, 
Tuy 
V 
^alladolid,, 
Vbeda 
Vitoria 
Vivero 
Vgijar 
Z 
Zamora 
Desde 1. Desde 1$ 
hasta e/15 ¿ a í W 30. 
Desde 1. 
¿íw f a 5/15. 
>...0 28. 
....¿165. 
38.057, 
.. ..045 
3^37-3 
..056 
..0 27. 
. . « 5 8 . 
30.058. 
43.048. 
31^39 
. . . . 0 4 2 
33-^34 
38.040. 
26.027. 
44.046. 
. . . .045. 
36.0 40 . 
38.0 40 
. . ..046 
27.028, 
48.0 50 
. . . .0 40 
Cebada, Rs.vell, 
Desde 15, 
hasta 30. 
..0 26. 
19.027. 
.013, 
.0 19 
31.032 
19.0 20 
•...0 24 
I7 . 0 l 8 . 
»0 19 
.0 15 
.0 26 
36.0 40. 17.018 
Centeno, Rs.vell, 
Desde 1. 
hasta el 15. 
Desde 15. 
hasta 30 . 
0 2 0 . Í . 
* 
.0 20. 
.0 20. 
.0 20. 
17.018. 
. ...0 2 0 
.0 25 
.0 15 
.. . .025, 
27.028 
. . . .022 
I7.0 l8 . 
. . . .032 
, , , , a 36 
29,a 30 
.0 24. 
.0 30, 
.025, 
.036. 
.036. 
27.0 30. 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto, y 1% de Septiembre del año anterior, 
0n f ^u^oycor^af0 insert0 en *sta-> de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince días noticias positivas del precio á que se 
venaa el Tngo, Cebada, y Centeno; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que las ae al publico por medio de u  plan que for e cada mes como e te que firmo en Madrid á 9 de'Julio de 1788, D . Manuel Navarro.
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^ í C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
P L A N DE 
, a mediado y fin del mismo, en los Pueblos y en el mes ^ J 1 
Partidore£^ores ^ Alcaldes mayores del Reyno, 
20.a 24. 
Benabarre; 
TordesilJas. 33-^37 
Torreximeno a 20. 
Burgos 35^36' 3S^36 | 15.^16 12, a i A. 
valladoUd,, io»a 20. Carabacá.. 
Carrion 
Vbeda 
Carolina 
Ciudad-Ro-
drigo 
r Hiena SO.ÍÍ $1 
citoria 27.^28. I D . tí! 18 27.^28. 
vivero 
Cuenca 34. tí! 
Zamora... . 36.^39. 36.^39. 24^29! i3 .¿zi7 22.ÍÍ 25 
N O T A . 
^ el Auto -acón" ar!S ^ 14 ^ 18 ^ Septiembre del año anterior, 
venda el Trizo 1^°. qmnCe en qUmCe diaS noticias positivas del precio á que se 
las dé al público n qUe Se m comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
B . Manuel Navarro. 
iBSSSSSS 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de Julio del presente , con distinción de elhs% 
Partidos que se expresan, según los estados que han remitido 
8^2 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O 
desde primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEBLOS Trigo* Rs.velL 
A 
Agreda.»». 
Jlcoy 
Albama... 
Andujar,.. 
Aranda.... 
Arévalo.... 
B 
Bayona 
Benabarreé, 
Borja 
Burgos 
C 
Carayaca 
Carrion,,. 
Desde i . \Desde i j * 
hasta el 15.\ hasta 31 . 
Desde 1. 
hasta el i l -
.,.a 42. | 
44.046. 
38.042. 
35.^39-
400454 
Carolina,, 
Ciudad-Ro-
drigo 
Coruna 
Cuenca,... 
D 
Denia 
...036.-
.. . .046 
27.0 30 
30.032 
46.047 
34.036 
20.0 36. 
,.053. 
44.045. 
. ...038. 
46.0 50 
380464 
.052 
.032 
28,031 
48.052 
28.029 
. . . .0 44 
44^46 
. ...036 
34.036 
056. 
Cebada, Rs^ elL 
Desde 15. 
hasta 5 1 . 
Desde i . 
hasta e l i$ . 
.015 
22. 
24.026. 
20.0204 
. . . .018 
18.019. 
.015 
. . 0 26.4 
26.027, 
...0 20 
.0 20 
19.021 
.018. 
14.015. 
15.016. 
19.0 20 
. . . .018. 
15.017 
14.0 16 
Centeno, Rs,vell, 
Desde 15. 
hasta 3 1 . 
.»*0 16. 
. ..0 29. 
..0 25 
29.031. 
* . .0 16. 
.. .038. 
. ...0 30 
23.026 
. . . .0 26. 
20.0 21. 
23.024. 
l6.0 17. 
....0 15. 
I 9 . 0 20. 
. . . .032. 
. • • .018. 
.0 26, 
21.022. 
25.026. 
. . . .0 20. 
.0 30 
.0 22 
PUEBLOS] Trigo. Rs.vell, 
G 
Granada.,,. 
H 
Huesca 
L 
León 
Lérida 
Lorca 
M 
Maon 
Desde 1. 
hasta e/15. 
43.048. 
.0 264 
43.046. 
.. . .034. 
52.054. 
hasta 3 1 . 
38.044. 
. ..0 26.| 
43-«4S 
50.0 52. 
19.021 
34-^35 
20.0 21. 
25.026. 
. . . .024 
....0 20. 
Medina del 
Campo.... 
Miranda de 
Ebro 
Mor atalla., 
O 
Orense 
P 
Penis cola... 
Po^í? blanco. 
Puerto de 
S, Marta,. 
Puigcerda., 
39.040. 
27.028. 
..««0 45* 
.046, 
. . . .045. 
. . . .040. 
42.044. 
52.054 
42.044 
• «. .041 
27.029 
Cebada, Rs,vell. 
Desde i . 
hasta e/15. 
Desde 15. 
hasta 3 1 . 
-24.027, 
0 13 
,*••>,a 24* 
. « 0 1 4 , 4 
25.027. 
.044a 
.0 4S« 
.0 40. 
. . . ,018. 
..0 14.4 
..025. 
. . . .025. 
....0 14 
26.028 
20.0 22 
24.026. 
13^154 
22.024. 
Centeno* Rs.vell 
DeSde i i 
hasta el f j . 
Desde 1 j 
25.027. 
10.0 Ip. 
...0194-
..014.4 
.0 25. 
.0 14. 
.0 32, 
.0 19, 
.0 32, 
31,032 
32.034 
l8.0 20. 
. . . .032. 
.0 30. 
.0 20 
36.038 
.0 19, 
.0 29 
PUEBLOS 
R 
Rey nos a,... 
S 
Sahagun,,,, 
San Felipe,. 
Sevilla 
T 
Talabera,,. 
Tara&ona de 
Aragón,., 
Trigo. Rs, vell. 
Desde 1. 
hasta e/15. 
Desde 15. 
hasta 3 1 . 
36.038. 
31,032, 
. . . .054. 
.0 24, 
Tarragona,. 
Teruél.... 
Tor desillas. 
Torreximeno 
Toro 
V 
alladolid,. 
Vera,,.,,.. 
Vbeda 
Villena,,.., 
Vitoria 
Vivero 
Vgyar 
Z 
Zamora 
39-^45 
..034 
33^37 
. . , .0 40 
3S^36. 
36,038 
,, . .052 
,...0 42 
50.051 
27.028. 
...,0 50 
36.039. 
36.038. 
320334 
..0 54. 
26.049. 
44-«5 2. 
43-^4^ 
34 
37^38^ 
35^3^4 
.0 40, 
. . . .036. 
27,028, 
. , , .045. 
36,039. 
Cebada, Rs.vell, 
Desde 1. \ Desde 15 
hastae/15.| ^« j í a 3 1 . 
...0 20. 
. . . . 0 l 8 . 
l8.0 19, 
18.025. 
.0 l8. 
•...017 
l 6 . 0 l 8 . 
....0 20 
12.0 14. 
. ..0 l8 . 
. . . .0 . . . . 
. . . .0 17, 
....0 24 
l6.0 l8 
.. . .0 36 
. . ..0 20. 
l6 .0 l8 . 
l8 .0 19. 
170254 
17.018. 
. . . .0 20. 
. . . .017 
l80 194 
l S . 0 l 6 . 
Centeno, Rs.vell, 
Desde i . 
hasta el 15. 
Desde t§e 
hasta 3 1 , 
26.0 28. 
22.024. 
..,.0 22. 
t8.0 20. 
....0 26. 
. . . . 0 l 8 . 
..... 
.0 28. 
22 a 22% 
. . ..0 30. 
....0 22, 
20.0 24. 
.0 19, 
13.017, 
.0 26 
.036. 
I S ^ I 7 4 240 294 22.025, 
NOTA. CÍW motivo de haberse remitido de orden del Consejo 0 los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto , y 1% de Septiembre del año anterior, 
con el Auto-acordado inserto en ésta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo, Cebada , y Centeno; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid d y de Agosto de 1788. B.Manuel Navarro. 
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^ 1 C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
, b mediado y fin del mismo, en los Pueblos y en el mes ^ J 5 ^ 
Partidore£^ores ^ Alcaldes mayores del Rey no. 
PUEBLOS Trigo, 'UEBLOS Trigo, Rs. vell. 
A 
Desde i . 
/wt/í? e/15. R 
¿[greda 
Alcalá de 
Henares.. 
Alcalá la 
Real 
Al cania,,.. 
Alcázar de 
S.Juan,,, 
A letra 
Alcoy 
Alhama 
Alicante 
Almagro 
26. ¿137. 
S 
\akagun„,. 
tmingo de la 
^Calzada.. 
Desde i . Dw(¿e 15. 
36.ÍÍ 40. 
34^344 
36.^42. 
'alamanca 
4o.fl4S« 
ÍÍ« Felipe*, 
evilla 
42.^44. 
...fl63.1l 
26.ii 50. 
36, a 40 
,.,,a 63. 
32.^50. 
Cebada, Rs.vell. 
Desde 1. | Desde 1 5. 
é'ajía c/15 . ¿axía 31. 
24.^28. 
I O.fl 20. 
. ..fl 23^ 
21.^27. 
28. fl 30. 
20. fl 2 L 
. . .¿23 .^ 
20, íí 2B 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 
hastaeli$. 
Desde 15, 
2wí<3 31. 
30.^34. 
22.^24. 
M 34. 
». ..4 22. 
26. 
vordoba.,.. 
C o r / f l . . . . . . . 
Cuenca 
37^39' 
47-^ So. 
40. ÍÍ 44. 
gtjar» 
Z 
'amor a. 
. . . . Í I 4 Ó , 
^ 5 . fl 40 . 36.^41. 
.a 25. 
17.fl 20, 
.a 30, 
•^37 
18.¿1 20.j25.fl28. 23^27. 
N O T A . Con moíüres ¿e ^¡ Agosto, y iS de Septiembre del año anterior, 
con el Auto-acordadc ^ qUince en qUince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo, Cebc^ ^ 
se me comunico de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al públicú por 
D.Manuel Navarro. 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de Agosto del presente 7 con distinción de ellos^ 
Partidos que se expresan, según los estados que han remitido 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde primero hasta mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEBLOS 
A 
Agreda 
Alcalá de 
Henares.. 
Alcalá la 
Real 
Aleante , . . . 
Alcázar de 
S.Juan. , . 
Alcira 
Alcoy 
Alhama,,.. 
Alicante... 
Almagro... 
AlmendrJ0,, 
Andujar, 
Aranda de 
Duero . . . . 
Arévalo,. , . 
B 
Badajoz. 
Bayona.. 
Becerril de 
Campos., 
Benabarre 
Burgos... 
Burgo deOsma 
c 
Cáceres., 
Car abacá 
Carrion... 
Carolina,. 
Cíudad-Rjo 
Córdoba.,,. 
Coruña 
E 
Ecija 
F 
Ferrol , . . . . . 
Trigo. Rs.vell. 
Desde i . 
hasta eli<¡. 
Desde 15. 
hasta 31. 
2 6 . ¿137. 
39.a 44; 
. . . . a s 6 
..^53-1 
40. « 4 5 
a s o 
34.^40 
. . « 3 7 i 
46.a 50, 
3 9 . « 4 6 . 
.«48 
, , t , a 38. 
. . . . « 3 5 
2 9 . « 3 3 . 
.«45 
3 o . « 3 9 
..« 40 
49-^53 
. .«50 
^37-4 
46.a 50 
4 1 . « 4 8 . 
.« 40 
.«52 
.« 40 
3 4 ^ 3 7 í 
3 7 . « 4 0 
33^34' 
. . . . « 3 9 . 
4 1 . « 4 5 . 
36. « 4 0 . 
5o.« 53 
2 8 . « 3 4 . 
40.« 44. 
. . . . « 3 6 
3 2 . « 4 2 
. . . . « 3 9 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el i $. 
Desde 15. 
hasta $1. 
Centeno. Rs.vell. 
Desde i . 
hasta el 15. 
.«15 
. . . . « 20 
. . « 26J 
2 8 . « 2 9 
. . . . « 1 8 
i 6 . « 17 
. . . . « 2 Í . 
. . . . « 24 
20.« 22. 
•. •.« 20 
.« 15. 
,« 20. 
.«23, 
.«26 . f 
. . «18 . 
. . . «22 . 
. . . . a 24 
2 i . « 23 
.« 20 
.« 20 
. . . « 19 
i 6 . « iH. 
.« 19 
1 7 . « 2 2 . 
. . . . « 1 6 . 
19 .«22 . 
2 1 . « 2 2 . 
19 .«22 
i 9 . « 20 
24 .«25 
i 8 . « 20. 
2 0 , a 2 1 , 
. . . . « 3 2 
2 4 . « 2 2 
Desde 15. 
hasta 3 1 . 
. . . . a 20. 
.«30. 
.«38, 
<a 30 
. . . . « 30 
2 4 . « 2 S . 
.« 28. 
. . . . « 3 1 
20.« 22. 
. . . . « 22. 
.« 30 
. . . . « 30 
2S '«26 . 
20. 
2 4 . « 2 8 . 
.« 22, 
2 1 . « 2 2 . 
. .».« 24. 
2 4 . « 2 6 . 
.« 30. 
2 2 . « 2 5 
19.« 20 
36.^37 
20,« 23 
2 6 . « 2 7 
. . . . « 3 4 
P U E B L O S ] Trigo, Rs.vell. 
G 
Granada,.. 
Guadalax.™ 
H 
Hará. 
Huesca 
Huete 
I 
Ukscas . . . . 
J 
f a e n , , , , , , , 
L 
Ledesma,,,. 
León 
Lotea, 
M 
Manresa,*, 
Manzanar, 
Maon. . . . . 
Medina del 
Campo.. 
Miranda de 
E b r o . . . . 
Mérida,,,, 
Mor ella,. 
Motril, , , , 
Mor at alia 
Murcia,* * 
O 
Orense,,,. 
Osuna,..., 
Oviedo 
P 
Peniscola,, 
Plasencia... 
Peñaranda 
Peñafiel,,. 
Puerta de 
S, Marta,. 
Desde i . Desde 15. 
¿ax/ta 3 1 . 
48. «52, 
« 26, 
3 8 . « 4 5 
48. « 5 2 
49. «S2 
4 0 . « 4 7 | 
4 2 . « 4 4 . 
. . « 4 1 . I 
2 8 . « 3 3 . 
. . . . « 4 3 
. . . . « 4 5 
,«44, 
. . . . « 4 5 , 
4 8 . « 50 
42. «46 . 
3 <5. «42 . 
• . .^53-
3 8. «40 . 
38. « 4 2 . 
54^5$. 
5o. « 56. 
. . « 4 o . | 
34^36-
, , , , a 40. 
. . . . « 4 3 . 
. . . .^53-
48. «60, 
. . . . « 4 4 . 
39-^43' 
33^36 
3 8 . « 4 1 , 
48 .« 50, 
46 .« 50. 4 6 . « go. 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15. 
hasta 3 1 . 
i 4 . « 16. 
. . . « 1 3 . I 
18,« 20. 
. . . , « 26. 
25 .«26 , 
. . . . « 2 5 . 
. . .'...«%* 
i 7 , « i 9 . 
20,« 21. 
17.a 19. 
. . . . « 25. 
. . . . « 24. 
.«25. 
.« 24, 
28 .« 30. 
25 .«27, 
19.« 20, 
.« 20. 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 
hastaeli$ 
Desde 15. 
hasta 11. 
.«25 
. . .« 20, 
.«21, 
30.« 31, 
. . . a 20. 
..« 20,§ 
. . . « 20. 
. . . « 1 8 . 
. . . « 2 5 . 
. . . « 26. 
26 .« 30, 
24.«25( 
24 .« 30. 
.«21 
.« 20. 
28 .« 30 
. .«34 , 
32-^34 
•«33 
. . . .« 24, 
i 9 . « 20 
.«32 
, a 30 
.«28 
.«24, 
.«28 . 
32-^33 
.« 30. 
•^35 
.«25 . 
.« 30 
.« 24 
>Ct2S 
P U E B L O S 
R 
Reynosa,,,, 
Sahagun,,,, 
Santo Do-
mingo de la 
Calzada,, 
Salamanca. 
San Felipe*. 
Sevilla 
Talahera,*, 
Truxillo 
Tarazona de 
Aragón, , , 
Teruél , , . , . . 
Toledo 
Tolosa, 
Toro,, 
Tor desillas. 
Torreximeno 
P'alladolid.. 
Valdepeñas 
Fillanueva 
de la Se~ 
rena. . . . 
yillalpando 
Vitoria.,, 
Vivero . . . 
Vbeda,... 
Vgijar , , , 
Z 
Trigo, Rs. vell. 
Desde 1. \ Desde 15. 
hasta c/15. j hasta 3 1 . 
36. «40 . 
34^34i 
3 6 . « 4 2 . 
. . . « 6 3 . Í 
26 .« 50. 
48. « 5 0 . 
34 '«37-
4 3 ^ S 3 Í 
. .« 40 
40. «43 , 
32. «40. 
. . . . « 35. 
36. « 4 0 . 
Zafra 
Zamora... . 
29 .« 30, 
. . . . « 4 6 
. . . . « 40 
. . . . « 4 5 
42. «44 . 
32^35' 
36. «40 . 
. . . . « 63. 
32 .« $0. 
S o . « s i . 
44. a 46, 
5o.« 58. 
40. « 4 3 . 
. . . . « 3 9 . 
3o.« 42. 
37*fl!42 
47-a 50, 
. . . . « 40. 
3 4 . « 3 8 . 
. . . . « 40 
34-^35 
3 1 . « 3 6 . 
. . . . « 50. 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta eliiy. 
Desde 15 
hasta 31. 
24. «28 . 
i 8 . « 20. 
18.« 20. 
. . . « 2 3 . I 
21. « 2 7 . 
. . . . a 20. 
l ó . a i B . 
.« 20. 
.« 20. 
I 9 « 2 l | 
. . . . « 19. 
r 9 « i 9 | 
28 .« 30. 
.«18 . 
20. « 2 1 
. . .a 23.. 
2o.« 28 
. . . . « 20, 
22 .« 24, 
Centeno. Rs.vell, 
Desde 1. \ Desde 15. 
hasta el 15. | ¿ w / a 3 1 . 
3o.« 34. 
2 2 . « 2 4 . 
20.« 2 I , 
.«18. 
. . . . « 19 
20.« 22. 
20.« 23 
. . . , a 20. 
.« 40. 
21.« 22, 
.« 20. 
.« 26. 
. . « 1 6 
« 1 7 . Í 
.« 22. 
.«25. 
2 1 . « 2 3 , 
.^34. 
22, 
.« 2Ó. 
. . . e« 25. 
2 3 . « 2 4 . 
. . . a l 27. 
23 .«25 , 
.«32 
.« 30. 
3 8 « 4 i - | | i 6 . « i 8 . i7 . «20. 
,«18, 
.«23, 
24.a 25. 
. . . . « 38. 
2 3 . « 2 5 . 234«28. 
N O T A . Con mptivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto, y 18 de Septiembre del año anterior, 
con el Auto-acordado inserto en ésta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda d Trigo, Cebada, y Centeno-, y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal ^ « fin de que las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid d y de Septiembre de 1788. D.Manuel Navarro. 
• 
ü 
I 
C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y 
Partidos qudores y Alcaldes mayores del Rey no. 
Bayona» .... 
Becerril de 
Campos. 
Benabarre,, 
Betanzos, 
Bujalance 
Burgos.,,,. 
Burgo de 
Osma,.... 
Cáceres 
Cádiz,,,, ^ t 
Carabuca ,, 
Car r hn 
Carolina.,*, 
Ciudad-Ro^  
drigo....^ ., 
Córdoba 
Coria....,,, 
Cuenca , 
'alabera.,, 
arazona,,. 
'•'•a40'?ruéL 
Zoa3$Éledo 
'\-a2H\losa 
7r de si Has, 
3 7. d 40'}rreximeno 
iro........ 
30. a 40. y 
'alenda,, • 
. *',a 46. 
46.a $ 6. 
So.tífS3-
34^35. 
40. 
41.^45. 
Z7'a39' 
47.0 So. 
40. a 44. 
aldepeñas 
alladolid,. 
i^llanueva 
laSerena. 
illalpando 
itoria 
tvero, 
beda. 
4 8 . « S 3 -
4 8 í í 5 3 Í 
29^40. 
42. « 4 4 . 
28.^141. 
.. . .«536. 
36^38-
48 .«53 . 
,tíí 42t| 
47-^50 
40.ÍÍ 42. 
gtjar.,,, 
Z 
amor a,, 
....a 40 
36.^37. 
,.^34 i 
39-^40 
. . . . « 4 6 
3 5 . ^ 40 
43.«45, 
35 . ^4° ' 
.. ,a 20. 
,..a 20. 
...tí 19. 
20. ¿1 22. 
. . . . t í 18. 
68 , t í72 . 
38^42. 
..tí 44. 
37^39 
..tí 34.^ 
36^41. 
Í9 . t í21 . 
..tí 20. 
18.tí 19. 
. .tí 20. 
2 I . t í 2 2 . 
..tí 17. 
« I 7 ' Í 
...tí 2 1. 
.tí 19 
.tí 25 
17.tí 20 
.tí 21 
..tí 21. 
. .t í23, 
20. tí 21 
..tí 17 
2 I .tí 22 
•tí 30. 
.tí 24, 
2 2 . « 2 4 , 
23^24, 
.tí 22 
24.t í25 
.tí 2 I . 
.tí 30 
•^37 
28.tí 30. 
23^25, 
•tí 42. 
tí24.i 
18.tí 20425.t í28. 23^27. 
^ 9 ^ * .yares de 14 ^ Agosto ~ 1B ^ Septiembre del año anterior, 
COn f* Auto-acordada ^ u^¿nce en qUjnce días noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo, Ceb^ 
se me comumcé de este supremo Tribunal, á fin de que 
tas de al publico por 
D.Manuel Navarro. 
P L J N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A V E N D I D O 
en el mes de Septiembre del presente 5 con distinción de ellos^ 
Partidos que se expresan ^ según los estados que han remitido 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde primero basta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEBLOS 
Agreda 
Albarrachu 
Alcalá de 
Henares.. 
Alcázar de 
S.Juan... 
/llcira 
Alcoy 
Alhama.... 
Alicante *.. 
Almagro.*. 
Andujar.*.. 
Aranda de 
Duero.... 
Arévaío*,*. 
B 
Bayona... 
Becerril de 
Campos. 
Benabarre,, 
Betanzos. 
Bujalanee 
Burgos 
Burgo de 
Osma 
Cáceres»,.. 
Cádiz.... 
Car abacá.. 
Carrion..... 
Carolina,.*, 
Ciudad-Ro-
drigo....^ ., 
Córdoba 
Coria..,,,,, 
Cuenca 
Trigo. Rs.vell Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. [PUEBLOS 
Desde i . 
hasta eli$> 
Desde i j . 
hasta 30. 
. . . . a s$ . 
. . . . a $6. 
a4.2.I 
45^46 
45 . i i 50. 
46. a go. 
41.^48, 
*..,a 40. 
. . .^384 
30. a 40 
. ,a 46. 
46.a 5 6. 
50.^53. 
34-^35. 
.*,*a 40. 
41.^45. 
37-«39-
47-^50. 
40. a 44. 
30. a 40, 
,. ..a 40. 
. ...a 56. 
. . . ¿ í 4 9 , J 
. ...a 48. 
SoaS%i 
* . . . ' . * . , 1 
. . . «át 40, 
44.^ 50. 
42.^48. 
-as 2 
38^394 
•. . 47-
46-ass. 
3 2.^34. 
4 2. ^ 44,. 
38»¿í 40, 
48.^52. 
40. a 48. 
Desde i . Desde 15. 
/j^tíía 30. 
Uesixe x. 
^ í f ó e/15. 
IÓ.I.. ..a 18. 
. . 20. 
. . *£í 2 1 . 
. . . .¿í 20. 
^í<//í? 30. 
2 I , 
. . . .¿í 20. 
. . . .íZ 2 2, 
2 8. 2942 8. ÍÍ 29. 
. . ií^Ói.-l-
. ^ . í í r 8. 
. . .^ f 20. 
. . .híí 24 
2 2. i? 24 
..a 20 
^ 19J 
2ia22^ 
ig .a 20, 
.. . .«5 22. 
30.« 32. 
25.¿127. 
1 9 . ¿ 2 1 . 
18. 
20. ití 23. 
22,^23, 
21. ^24, 
. , 24, 
. . ..fl 21. 
2I.<Í 24. 
23.^2$. 
. . . . ¿z 24. 
21.^22, 
. .-.¿z 23. 
38.^40. 
I9.ÍZ22, 
2 2 . Í Z 2 4 , 
....a 22. 
21.ÍZ26. 
24.¿z 26, 
•^32. 
*a 29, 
.a 34, 
.a 30. 
. . ..a 28* 
24. ÍZ 26. 
..».ÍZ 24 
22.^26. 
ta 22» 
24.^25 
35.^37 
24.^ 25. 
..*.a 24 
28*^29. 
28.ÍZ 30. 
. . . . Í Z 3 0 
, .¿z 27, 
.^25.1 
• •» • . • • 
. . . . . . ,; 
, M 38. 
25. ÚÍ2 8. 
26. ÍZ27. 
.^28. 
2I . ÍZ26 . 
. «26 . 
2 5 . « 2 6 . 
29.^30. 
28.¿Z32. 
. . . . ¿ z 30 
D 
Denia.^t',»» 
G 
Grmada. 
H 
Haro..,.... 
Huesca, , , t , 
Huete.,.,,. 
I 
Ules cas, 
j 
Jaén,,,,,,, 
L 
Ledesma,,*, 
León..... k, 
Logroño,.., 
Lorca.,.... 
M 
i^ ¿Z£W . . . . . . 
Manzana-
res 
Medina del 
Campo.... 
Medina de 
Rioseeo,,, 
Mérida 
Miranda de 
Ebro,,.,. 
Mor at alia,. 
Mor el la*,.. 
Motril,,,,, 
Murcia 
TW o^. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta e l i $ . 
Desde 15. 
hasta 30. 
42.¿Z47. 
3 S « 4 4 Í 
. ...ÍZ 29» 
38.¿Z4S. 
.%>^S4» 
38.^40. 
3S.042. 
SO.ÍZ 54. 
39. a 40, 
54'^$6. 
42.^44, 
So,a 52 
•. * *a 4^ -< 
3S.S43. 
.-. . ¿z: 3 2 • 
3 9 ^ 40. 
32^361 
38.^40, 
....ÍZ37. 
. . . .^45. 
52.1162. 
38.^40. 
'•• » • * . . • » » 
42.444. 
. . . . i J 50. 
. . . .¿141. 
. . • * » « . . . 
34^36i 
. . . . Í Z 4 5 . 
. . . .ÍZ37. 
52.^63. 
Cebada, Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 1$, 
Desde 15 
/>aj/í? 30. 
2^428. 
1-8^2Í Í 
..ÍZ 14 i 
1 8»íícz 19. 
. . o «4 21« 
• 33? 
T9|*í2t)i 
. . . . í í 15. 
22^23^ 
.». .4 2 S. 
. . ^ i 8 . f 
29.4 30. 
17.419. 
1 9 ^ 20. 
..^.421. 
i 7 | i z r 81 
18.¿z 20, 
. . . <,ÍZ 20. 
. . . .ÍZ 25. 
23.^26. 
26. ¿Z QO. 
2 0 , 0 21. 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta t i 15 
Desde 15 
¿wíd! 30. 
2 2 . ¿ Z 2 7 
20 .4 2 1 . 
2 8.W29 
....4 34 
.¿I I7, 
3Sv^36 
i7.¿z 19. 
18.4 20. 
2I.tf 22. 
191^20 
. . . . Í Z 2 4 . 
. . . .^23. 
26.a 30. 
28.430. 
24.431 
. . . .423 
. . . .432 
25.427. 
.•*.... 
PUEBLOS 
O 
Orense 
Osuna...... 
Oviedo..... 
P 
Venís cola,.. 
Plasencia,.. 
Puerto de 
S, María,. 
R 
Reynosa,... 
i t o ¿ z . . . . . . . . 
S 
Sabagun.... 
San Felipe,. 
Salamanca. 
Sevilla 
T 
Talabera.,, 
Tarazona,., 
Teruél.,,,,, 
Toledo 
Tolos a 
Tordesillas, 
Torreximeno 
Toro,....... 
V 
Falencia,, • 
17aldepeñas 
Valladolid,. 
Villanueva 
de laSerena. 
yillalpando 
Vitoria 
Vivero 
a ^ ó.^ Vbeda 
Vgijar 
Z 
11 Zamora., 
2B.4 30 
21.423 
24.425 
Trigo. Rs. vell. 
Desde 1. Desde 15. 
hasta el 1$. hasta 30. 
. . . .4 40. 
39-^43-
33^36' 
....<! 52. 
....4 50. 
4 7 . 4 4 8 . 
. . ..446. 
36.a $0. 
34*^3^ 
...¿Z63 i 
38.^40. 
S1^ So. 
48.453. 
48453^ 
29I440 . 
SS'a$6. 
42.444. 
28.441. 
. . . .4 36. 
36.438. 
47-^50 
40.4 42. 
. ...4 40 
36.436J 
36.437. 
. . 4 3 4 . Í 
39.440, 
. ...446. 
3 5-. ¿z 40. 
3 9 ^ 4 2 
. . . . « 61. 
. . . . . . . 
46.fl 50 . 
46.448. 
36.a so. 
. . • . 4 3 6 . 
. . £ z 6 3 . i 
. » « . . . . . . 
3 0 . 4 4 9 . 
4 8 . 4 5 3 . 
.442,1 
S5.^56. 
43.ÍZ45, 
35.^40-
6 8 . 4 7 2 . 
3 8 . ^ 4 2 . 
. .4 44. 
37^39 
..ÍZ34.Í 
36.^41. 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. j Ltei-íte 1 5 
¿ a j f a e / i ¿ a x í a 30. 
2 4 ^ 2 5 
. ..,a 26. 
....a 30. 
....4 25. 
28 . i i 30. 
28.0 30. 
21.ÍZ24. 
I 9 f l i 9 | 
. . 4 2 3 , i 
20.« 22. 
2 I 4 2 7 § 
>. . .4 20. 
"..a 20. 
. . . .419. 
19.421. 
. ...£Z 20. 
l8 .4 19. 
. .4 20. 
21.422. 
, , a i y . 
a 17.J 
..4 21. 
. . . . ¿z 19. 
. . . .425. 
I7.4 20. 
24.^ 2 5 
. . . . . . . . 
....ÍZ35 
. . . . . . . . 
34^38 
.. . .4 28. 
21.424. 
18.4 19. 
. - 4 2 3 . I 
» . •» . . . . , 
20.4 27. 
20.4 22. 
.. • »a 18, 
.a 21 
....a 21. 
.a 23 
20, a 21. 
. . ..¿z 17. 
2 I .íZ 22, 
18.4 20. 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. \ Desde 15. 
hasta el 11;, j hasta 30. 
....4 28. 
«...4 28. 
32.434. 
. . ..¿Z 28. 
....4 22. 
26.428. 
32. 
...a 28. 
21 ÍZ2 2|-
.íx 30, 
.4 24 
22 .«24 . 
23.ÍZ24. 
...422. 
2 4 . 4 2 5 
. . . . « 2 1. 
....4 30 
. . . .437 
25 .¿Z28. 
28.ÍJ 30. 
23.425. 
.442. 
4 2 4 . Í 
23.ÍZ27. 
c m f l ? ^ ; ^ f f ™ de hahgrÍe remmdo A* orden del Consejo a hs Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , y 18 de Septiembre del año anterior 
TendnVi T ' ni\lnSert% de * eíctraccim de a^nos por hs Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dim noticias positivas del precio á que se 
las d /Jy^r Cehada\y Centeno-, y en m cumplimiento se han pasado a esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comumed de este supremo Tribunal, á fin de que 
ae al publico por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 2 de Octubre ^1788 . ' / * . D.Manuel Navarro. 
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DE L O P A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de adiado y fin del mismo ^  en los Pueblos y 
Partidos qidores y Alcaldes mayores del Rey no* 
fUEBLOSi Trigo, R s J ^ O S 
A 
Desde i . [Desá 
han a el 15 . | bastC 
¿greda., 
ilbarracin. 
Alcalá de 
Henares., 
¿¡cazar de 
S.Juan... 
Scañ i z . . . . 
/ficira....» 
ilhama 
Wmagro... 
Mndujar..., 
\Aranda de 
I Duero . . . . 
lArévalo.... 
30. ¿39.. 
5 5 
20. é sa. 
anca. 
. . Do 
. .a474 ...é^dela 
. .a 50. 
4 6 . a 50, 
a 40. 
c 1 tftda 
. . . ftípe.. 
40, a 4 6 
4 4 . ^ 5 6 . 
48F-
.fe 
45 ¿era. . . 
Trigo. Rs. ve II. 
Desde 1. 
hasta 0/15. 
üesde 15, 
hasta 31 . 
. Í I 4 8 . 
3 8 . ¿144 . 
. . t í 6 3 . I 
37 .ú ! SO, 
.tí 4 8 
36^37 , 
4 4 . tí 4 6 
3 9 . t í 4.0. 
. . t í Ó 3 4 
3S.¿*So. 
. . . . t í S 2 . 
Cebada. Rs. vell. 
Desde 1. 
hasta el 15. 
Desde 15, 
Aux/a 31 . 
. . . . t í 2 8 . . . . . t í 2 6 
1 8 . t í 19 . 
23 . tí 2 4 . 
. .tí 20, 
. . t í 24 , 
.tí 20, 
. . . tí 23. | 
2 2 . tí 30. 
5 i . t ígs. 2 0 . t í 2 3 . 
• • ' « 2 3 4 
2 2 . t í 3 I . 
tí25 
2 2 . t í 23 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. ¡Desde 15. 
tsiael-15. i hasta 31 . 
.tí 3 2 . 
2 I "rjf Ct O* Q* 
I 3 0 t í 3 ' 
«tí 32 . 
•.» .tí 24» 
3 2 - ^ 3 3 ' 
3 0 . t í 33. 
.tí 33 . 
-56 
II ^ / wwcma . . . J 4 7 . t í g I . oamor a . . . . 40 tí 4 6 ^ 4 0 . tí 4 7 . 19 . tí 2 4 , 2 0 . t í 2 3 . 2 9 . tí 32 . 30. tí 3 2 ;:1 
N O T A . 
con el Auto-acorda&lares de 14. de Agosto, y i S de Septiembre del año anterior, 
venda el Trigo, Ceh9 de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
las dé al público borden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
D.Manuel Navarro. 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de O&ubre del presente 5 con distinción de ellos^  
Partidos que se expresan, según los estados que han remitido 
¡i¡aii.iii i i mi iiiiim'iUii-'im'^'Tr^' 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
fUEBLOSl Trigo, Rs.velL 
A 
¿Ureda 
Jibarrachu 
Alcalá de 
Henares,. 
di cazar de 
S,Juan... 
Alcañiz.. . . 
Alcira 
Aihama*... 
Almagro... 
Andujar.... 
Aranda de 
Duero 
Arévalo. . , . 
Desde i . ¡Desde 15. 
hasta ^ 15 • 1 basta 3 1 . 
30.^39. 30. ¿Í 40 
. . . . a 30. 
Cebada. Rs,vel¡. Centeno. Rs. velí. 
Desde 1. I Desde 15 
hasta el i< ) \ hasta ^1. 
. U í 56, 
. . . .a 50. 
4 6 . 50, 
. 4 0 , 
.Éí l 8 . 
.£í 23 
Desde 1. VDesde 15. 
hasta el 15. j /.WÍÍZ 31. 
.¿i 13 
40 . a 4 6 
4 4 . ^ 5 6 
Badajoz,.,, 
Barbastro., 
Barcelona., 
Bayona 
Becerril de 
Campos,.. 
Benabarre,. 
Burgo deOsma, 
Burgos 
C 
Cáceres.. . . 
Cádiz. . . . 
Carabaca 
Carolina^ 
Carrion.,, 
Cerbera., 
Ciudad-Ro-
drigo.. 
Córdoba..., 
Coruña. 
Cuenca. 
G 
Gerona. 
40.^ 44. 
. . .a 364 
. a 5 2 . 
4 0 . 4 1 
4 8 . ( 1 5 2 . 
. . . . ¿ 1 4 2 . 
4 3 . ¿ 4 9 -
4 4 . ^53-1 
, . . . a 20. 
50.ÍÍ 601 
39. ¿z 40, 
30. 
. . . . a i 8. 
. . . . a 2 4 
2T.£Z2 2 . 
2S.ÍZ27 
20 .0 2 2 . 
. . . .a 18 . 
. . .0194 
.a 18 . 
. 0 1 5 . 
. 0 2 3 . 
, M 2 4 
, . . . a 18 . 
. . . . 0 2 4 
2 0 . 0 22 
2 6 . a 29 
. 0 2 7 . 
3 4 . 0 4 4 . 
3 8 ^ 0 4 2 . 3 7 . 0 4 1 . 
4 8 . 0 go. 
. . . .0 40 . 
3 3 - ^ 3 4 ' 
4 2 . 0 4 5 , 
4 i « 0 45 
3 8 . 0 4 0 . 
. . . . 0 3 8 
.049 •2 
. . . . 0 50. 
4 7 . 0 5 8 . 
57 - r tS9 -
. . . . 0 40 . 
3 2 . 0 3 5 . 
. . . . 0 4 5 . 
4 2 . 0 4 5 . 
3 8 . 0 40. 
. . . . a 40. 
4 0 . 0 4 4 , 
. ^ 4 5 
. . . . 0 20, 
I 8^020, 
20 .0 2 2 . 
2 5 . 0 2 6 
. . . . 0 í 8 
2 1 . 0 2 2 . 
1750213 
2 4 . 0 25 
. . . . 0 24 
. . 0 3 6 
.0 3O 
'•2 
. . . .036 
30.0 3 I 
2 6 . 0 2 7 . 
2 6 . 0 3 3 . 
• . . . 0 2 4 . 
. . . . 0 30. 
. . 0 2 8.-|-
. . . . 0 2 8 . 
.0 27. 
,0 19. 
. 0 3 2 
.0 3 1 
Trigo, Rs.vell. 
H 
Desde 1. 
/^J-ÍÍJ el iiy. 
2 6 . 0 2 8 . 
3 0 - t í 3 3 
. . 0 2 8 . J 
. . .0 20, 
. . . . 0 2 1 . 
0 2 1 » 
3.0 2 1 . 
^ 2 5 . 
3 8 . 0 3 9 . 
2 7 . 0 30. 
. . . . 0 l 8 . 
2 O . 0 2 1 . 
. . . 0 2 J .J 
.0 2 4 
.0 2 4 
. 0 3 6 
.0 2 4 
.0 30 
32,034. 
2 5 . 0 2 9 . 
1.0 30, 
. .0 2 4 
2 5 . ^ 2 7 
265034-
2 9 . 0 30. 
. . . . 0 3 0 . 
. . . 0 4 1 4 
2 8 . 0 2 9 . 
2 7 . 0 2 9 
. . . . 0 30 
3 7 . 0 4 0 
. . . . 0 2 4 
2 6 . 0 2 7 
.0 3 4 . , 
. , 0 3 0 
. . 0 3 2 
. . 0 3 0 
.0 4 2 
Huesca.. 
Huete,.. 
I 
Ib iza, . . . 
Illescas. 
j 
yaca . . . , 
\Jaen. . . . 
L 
Ledesma..., 
León,. . 
Lorca 
M 
Mahon.... 
Manzana-
res 
Matará. . . 
Medina del 
Campo 
Miranda de 
E b r o . . . 
Moratalla 
Morella.. 
Motril. . . 
Murcia,*. 
O 
Oteniente, 
Orense... 
Osuna,... 
Oviedo... 
P 
Palma,,.. 
Penhcola, 
Pozoblanco. 
Puerto de 
S. María.. 
Puigcerda,. 
Desde 15. 
hasta 31 . 
32.0 3 3 Í 
4 2 . 0 4 
3 6 . 0 4 0 . 
. . . 0 Q2. I o ? 
4 0 . 0 4 6 . 
0 4 8 . J 
3 8 . 0 4 4 . 
. 0 3 2 4 
.0 5 6 . 
. . . 0 3 6 . ; 
. . . . 0 4 2 
Ceñada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Des-de 1. 
hasta el 1 i 
Desde 15. 
hasta 3 1 . 
Desde 15 
hasta $1. 
Desde 1. 
édíjf^  e l i $. ^<3Xíí? 3 I . 
l 8 j r 0 20 8 .0 20. 
0 15 
Reinos a 2 5 . 0 2 7 2 4 . 0 2 5 
. . .0 20 
a 2 2 . * 
4 0 . 0 4 4 
5 5 . ^ 5 8 . 
4 2 . 0 4 4 . 
4 S . « 4 8 . 
. . . . 0 5 2 . 
5 5 » ^ 60 . 
4 2 . 0 4 4 , 
1 1 3 0 1 2 ^ 
. . . . 0 2 2 
5 0 . 0 5 4 
SSJ^62 . 
. . . . 0 4 4 
3 6 . 0 3 7 . 
. . . . 0 3 7 . 
5 5 ' 0 6 4 . 
SS|0 6c| 
4 3 . 0 4 4 . 
2 5 . 0 2 6 . 
3 0 . 0 32, 
1 7 . 0 1 9 
1 9 . 0 20 
2 6 . 0 2 7 . 
.0 2 4 
3 2 . ^ 3 3 
. . . . 0 5 5 , 
4 2 . 0 4 6 , 
4 2 . 0 4 7 , 
3 5 ^ 4 5 
4 8 . 0 5 7 
. . 0 6 1 . 
. .0 4 0 . 
3 7 . 0 40. 
. . 0 4 8 . 
5 0 . 0 S I -
5 6 . 0 6 8 . 
.0 5 9 
. . . . 0 2 4 
. . . . 0 20 
. . . . 0 2 3 
. . . . . . . . 
2 7 . 0 3 3 
. . . 0 2 4 
4 3 . 0 4 7 . 2 5 . 0 2 8 
4 3 . 0 4 8 . 
4 5 . 0 50. 
. . . . 0 3 6 , 
. ¿ I 4 4 . 
4 5 . 0 50 
. . . . 0 3 6 . 
2 0 . 0 27 
.0 28 
• « 3 5 
. 0 1 8 
. . . . 0 3 6 
». 0 1 6 . 
.0 23 
.0 23 
1 7 . 0 1 9 
2 5 . 0 2 6 
1 9 ^ 0 20 
. .0 2 4 
2 3 . 0 2 6 
2 7 . 0 3 3 
. . 0 25 
Centeno, Rs.vell. i P U E B L O S 
3 1 . 0 3 2 
3 4 ^ 3 7 
3 0 . 0 3 2 
. 0 4 6 4 
. . . . 0 26 
2 4 . 0 2 6 
3 3 - ^ 3 4 
. . 0 40, 
. .0 40, 
3 5 . « 3 6 -
3 8 . 0 4 4 . 
. . 0 6 3 . ^ 
3 7 . 0 50 
. 0 4 5 . ^ 
. . .0 30. 
2 6 ^ 0 2 8 
. . . . 0 3 6 . 
Sahagun.... 
Salamanca. 
Santo Do-
mingo de la 
Calzada.. 
San Felipe,. 
Sevilla.. 
Sisante. 
T 
Talabera. 
Talarn,., 
Tarazona 
Tarragona.. 33I052 
Toledo 155*056 . 
3 0 . 0 4 2 . 
4 2 . 0 4 4 . 
. . . 0 3 8 . I 
4 3 0 4 6 | 
0 4 9 . i 
Trigo. Rs. vell. 
3 6 . 0 3 7 . 
4 4 . 0 4 6 . 
3 9 . 0 40 . 
. . 0 6 3 4 
3 5 . 0 50. 
. . 0 5 2 . 
5 i . « 5 3 ' 
3 S . 0 4 S . 
S i - 0 5 5 . 
<la 45 
42^047 
3 3 ^ 55 
2 7 . 0 2 8 , 
. . . « 0 27, 
.0 20, 
4 3 - v - ^ 
28 . 0 30, 
.0 2 1 
3 2 . 0 3 8 
. . a i 6 . £ \ . . a 2 S M . ..,a24.\lZamora 
Tor desillas. 
Tolos a 
Torre ximeno 
Tortosa 
Tuy 
V 
yalenda.. . 
al de peñas 
Vall adalid., 
Vich 
a 43 41 t^illafranca 
\de Pañades. 
Imilla-nueva 
delaSerena 
Vitoria,... 
Vivero 
Vbeda 
Vgijar 
Z 
Zafra 
. 0 2 6 . 
6 8 . 0 7 2 
3 8 . 0 4 2 . 
. .0 5 2 . | 
Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 
Desde i . 
harta«?/15. 
Desde 1; . 
hasta 31 . 
, . . , a 28 . 
1 8 . 0 19 . 
2 3 . 0 2 4 . 
. . . 0 2 3 . I 
2 2 . 0 30. 
.0 26, 
.0 20 . 
. 0 2 4 . 
3 9 . 0 4 6 . 
4 5 . 0 4 7 ' 
3 i « 3 7 í 
2 0 . 0 2 3. 
í 8 i 0 2 I i 
2 2 
. . . 0 20. 
. . . . 0 19 . 
2 2 . 0 2 3 , 
.0 2 2, 
. . . . 0 70a 
4 7 . 0 50 
4 2 . 0 4 4 
. . . 0 60J 
. . . .0 20. 
. - 0 2 3 . 4 
2 2 . 0 3 I. 
. . . . 0 2 5 . 
2 2 . 0 23 
2 0 ^ 0 2 3 , 
Dei-iá i . 
hasta el 1 5. 
Desde 15, 
.032. 
2 I o S 
300321 
3 0 . 0 33 
2 9 ^ 3 7 ¿ 
. . . 0 2 1 .;. 
2 3 . 0 2 4 
. . 0 4 5 . 
3 7 . 0 3 8 . 
•0 5 2 4 
. . . . 0 2 3 
. . . . a 2 2 . 
24 . 0 25 
.0 2 7 . 
.0 20 . 
2 2 . 0 2?., 
«34-1 
. . . . a 40. 
. . . . 0 4 6 , 
3 8 . 0 4 3 . 
. . . . 0 4 4 , 
3 9 . 0 4 0 , 
. . . . 0 36, 
. . . . 0 46, 
. ...0 20 . 
4 0 . 0 42, 
4 0 . 0 45 
..0 20, 
. . . . 0 2 1 , 
. . .032.-;-
. . . 0 26 . 
,0 24 . : 
..0 4 2 
;2. 
. .0 2 4 . 
3 2 . 0 3 3 . 
. 0 3 3 . 
3 1 0 37i 
.0 2 6 . 
. 0 4 2 . 
.0 20, 
.0 30. 
1 9 . 0 2 2 
. . 0 2 3 , 
. . ..0 22 
.041 
,0484 
..041. 
. 0 2 3 , 
20.0 22 
. 0 2 1 . 
.0 20. 
.0 3 4 
. . .0244 
I 9 . 0 2 2 , | 2 6 - | 0 30 2 6 . 0 3 1 . 
NOTA. wotivo de haberse remitido de orden del Consejo a los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de i A. de J l ^ o ~ 7 W I e Septiembre del ^ T a 
con el Auto-acordado inserto en ésta, acerca de la extracctm de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en auince dias noticias tositiZs del Í C 1 A anterior. 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á % de Noviembre ^ 1 7 8 8 . 
Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
emo Tribunal y 0 fin c D.Manuel Navarro. 
• • « « • « » 1 
. 0 £ Si, 
P L A N DE J C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de% mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
Partido^egldores y Alcaldes mayores del Reyno. 
P U E B L O S Trigo: i / E B L O S Trigo. Rs. vell. Cebada. Rs.velL Centeno. Rs.velL 
Benabarre** 
Burgos 
C 
Cáceres 
Car abacá 
Car r ion,.... 
Cerbera.... 
Ciudad-Ro-
drigo, 
Córdoba,.,. 
Cuenca, 
D 
Denia. 
G 
Granada . . . 
34^39: 
38.^41 
''ale neta... 
^alladolid 
$ i c h 
filtafranca 
34.^06" Panadés 
a 70 
44.^48. . .a 2 c^i J¡I O t é ^ 
«32 
rilíanueva 41.^45 
de la Se 
42.a46Íivero 
fbeda 
a 42 
39. a 40 39.^40 22. tí 23 
23 íl 24; 
40 a 46% Zamora.... 40. a 47 20.a 23» 29.032 30.032. 19.024 47.0 5 1 
D.Manuel Navarro. 
N O T A . 
O^/Í él Auto-acordadA^ares de 14. de Agosto , y i S de Septiembre del año anterior, 
venda el Trigo, CebP de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
las dé al público porden que se me comunicó de este supremo Tribunal y á fin de que 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de Noviembre del presente 5 con distinción de ellos^  
Partidos que se expresan, según los estados que han remitido 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno* 
P U E B L O S P U E B L O S Trigo. Rs.veü. Cebada. Rs.veü. Centeno. Rs.vell. i P U E B L O S Centeno. Rs.vell. Cebada. Rs.vell. Trigo. Rs. veil. Cebada. Rs.vell. Trigo. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 
Desde i . 
hasta c/15. 
Desde i . 
hasta el 15. 
Desde 1. 
basta el 15 
Desde 15 
hasta 30. 
Desde 15, 
hasta 30. 
Desde 1. 
hastae/15 
Desde 15. 
basta 30. 
Desde 15. 
hasta 30 
Desde 15. 
hasta 30. 
Desde 1. 
hasta el r 5 
Desde 1. 
basta el 15 
Desde 1 5 
hasta 30 
Desde 1. 
basta e l i t 
Desde I . Desde 15. 
hastaelxt;. hasta 10. 
Desde 15. 
¿wí^z 30 
Desde 15. 
/W/Í? 30. 
Desde 1 
hasta el 15. 
. ..A 27.11 f/dro 
Huesca 
Huete 
3 8 . ^ 4 4 . 
39^454 
25.^26 Reynosa 
a 16.3 
0 2 6 . 
24.0 26. a 20= 30.a 40 20.a 40. 
— ^ 5 
Sahagun.... 
% Salamanca. 
San Felipe,. 
Sevilla 
3 ^ 3 6 
40. tí 43 
. .063.-1 
30.0 s2 
. . . .056 
...047.-1 
S 3 ^ 6 i | 
0 §4 
ÍÍ 42 
047 . I 
53.061. 
42 
23*024 
30.0 32 
25.026. 35.^37 [ 0 . 0 20 . . . 0 20. 
jaca .•»»•< 
Jaén 4 3 . 0 4 4 
24.025 
. . 0 6 3 . Í 
35.^53 
,.0 24, 23.024 a 23 
27.032 a 20, . . .0 20 
...0 26 
24.1(13 2 T 
Ledesma*., . 
Logroño 
Lorca, . . . . 
4 3 . 0 4 6 . 25.026 31.032 44.047 
0 41 
58.062 
24.0 25 
26.0 30. 
32.034 
34.036. 
33-«34 
23.025. 
26 J-tí 28 
45.052 
46.tí 58. 
21.024 
25028^ 
44.0 50 
46.057. 42.043, \ Talarn 
Tarazaría de 
44? ^45* 40^045 32^37* 43* ^44- 32^37? 20^.0234 32.034 3 2 ^ 3 3 20,023 
40.053' 
Tbledo 
Tordesillas. 
Tolosa 
Torre ximeno 
28.0 30. Mahon 
Manzanares 
. .028.^! Matará. . . , 
58.0 60 
34.047. 
a 72 
52.059 
56.062. 
4 4 Í ^ 5 o j 
20.0 24. 
. . . t í lÓ. j 
40.0 44 
3 I ^ 4 2 ¿ 
46.064-I 
052 
20.0 24 
. . a i 6 J 
40.0 44 
3 ^ 3 5 
50.0613 
052 
20.0 22 
2 ± . a i 6 28.029 24.0 26. 26.029. a 20. 33-^44 
...tí 46 . l t 56.062 . . 0 2 47.tí 50.147.tí52 
tí 42 Manresa... 
Medina del 
Campo.... 
Mérida . . . . 
Miranda de 
Ebro . . . . • 
Mor ata!la 
Morella 
Motril 
28.0 29. |Míwm0. . , . . 
O 
Otenienti. 
Orense 
Oviedo 
a 40.4 
45.046. 
40.0 46. 
26.027. 38. 040. 
3 4 « 3 9 í 
38 .041. 
37.043 32-«33 0 20 
. ..0 20.^ r 
20.0 21 . 
44.047 
24.0 26 
0 20 
...0 20. 
20.0 2 I . 28.03 I . 28.02Q. Valencia..* 
Valladolid 
Vich 
Villafranca 
de Pan ades 
V i l ! arme va 
de ¡a Se 
re na 
'ñ Vitoria.. . . . 29.0 30.1 TR. 
i * Vivero 
Vbeda 
Vgijar 
a 70 
44.048. 
a 42 
• 50 2 8, 38. t í39. 38.039. 
Í?6O 
^37 
28.tí 30. 27.029 19.tí 20 . . .tí 20. 
<*37 
S i . ^ 5 4 
56.069 
a 23 
32.034 
27.032 
58.062 
34.0,36 
43* ¿ 4 5 
40. 042 31.032 
2 I . t í 2 2 . 34.036. 
41.0 45 
2 7 ^ 2 9 
34-^35 
I 9 . t í 2 I 
. . . . t í 38 . 
a 42 
39.0 40 
3 7 ^ 3 6 
24.025. 
24.026 
40.045 
38.0 40 
40.0 44 
29.030 ^.0.045 
3 8.0 40 
42.046. 
39.040 22-0 2Q. 42.044 
23 0 24 4 
P 
Peniscola 
Plasencia 
Puerto de 
S, Maria» 
D 
Denia 
. . . . 0 3 8 
. . . .028 
G 
Granada... 
36.038 Zamora.... 4 0 0 4 6 5 2 . t í 5 4 40.0 47 29.032 19.024 30.032 
38.0 30 Puigcerda..... ,0 3 6 47.0 51 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á g de Diciembre de 1788. D.Manuel Navarro. 
Agreda. 
Alcalá de 
Henares.. 
Alcázar de 
S.Juan 
Alcañi 
Alc ira . . 
Almagro 
Andujar,... 
Aranda de 
Duero 
Arévalo. . . . 
Badajoz.... 
Barbastro.. 
Barcelona.. 
Bayona 
Becerril de 
Campos... 
Benabarre,, 
Burgos 
C 
Cáceres 
Carabaca 
Carrion 
Cerbera . . . . 
Ciudad1 Ro-
drigo 
Córdoba.... 
Cuenca 
M 
J 
P L A N DE J C A S T E L L A N A B E G R A N O S 
en el mes de% mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
Partidoiegidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
P U E B L O S 
A 
Trigo: r jEBLOS] Trigo. Rs.vell 
Desde l , 
hasta el 
Desde i . 
hasta e/1 5. 
Agreda... 
Alharracin, 
Alcázar de 
S,Juan. . . 
Alcañiz . . . . 
Ale ir a . , , , * 
A l faro.., 
Almagro . . . 
Andujar..*. 
A randa de 
Duero. . .» 
Arévalo. . . . 
B 
32.^42: 
. . .^45 
eynosa. 
oa 
46. «3 48. 
44. tí 5o-
.tí 54. 
tí 41, 
44. ^ ^ 1 , 
45. tí54 
abagun,. 
alamanca. 
an Felipe, 
evilla.. . . 
'alabera.. 
'alarn... . 
Desde 1 5. 
hasta 31. 
.tí 48. 
Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell, 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15. 
hasta 31. 
42.¿144. 
. . tí 64.^ 
35-tíS5-
So. tí 56 
- . .tí 3 5 
. . ..a 20. 
..tí 20. 
20.tí 21 . 
25 . t í26 
. . . t í 2 3 . | 
2S-t í32. 
.tí 28. 
X>£Xí/e I . 
hasta el 1 5. 
De-rie 15. 
hasta 31. 
34.^36. 
tí 2 I . f 
22 . t í23 
2S. t í26 . 
30.tí 3 r. 
tí 23 '4 
. . . t í 36. 
. ..tí2(5.•i• 
4oia45. 4o ' a45 . j 20 i ( í 23 i j2o^ t í23 i | 32^374 32^37? ü 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de Diciembre próximo anterior, con distinción de ellos. 
Partidos que se expresan, según los estados que han remitido 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
i v S ; » ¡tí • . 'i. ' .': ,• m i ¡ : • • • • • 
P U E B L O S 
A 
Trigoi 'Rs.veíl 
Desde l . \Desde 15. 
hasta e/15 • | hasta 3,1. 
Agreda.... 
Albarracin 
Alcázar de 
S.Juan. 
Alcañiz.. 
A l c i r a . . , . , 
Alfaro... 
Almagro... 
Andujar..*. 
Aranda de 
Duero.. .» 
Arevalo.... 
B 
Badajoz.... 
Barbastro.. 
Barcelona.. 
Bayona.... . 
Benabarre,, 
Burgo de 
Osma... 
Burgos*., 
32.^42, 
Ceéada. Rs.vell. 
Desde 1. 1 Desde 15 
hasta el 15. hasta 31. 
,¿¡24 
.^404-
* *a 56. 
' 4 . , . ÍÍ 45 
Cádiz.».. . 
Carolina.,, 
Carrion,... 
Cerbera... 
Ciudad-B.o 
drigo 
Córdoba..., 
Cuenca... 
G 
Granada 
. . . .¿í 5 4. 
. . . ÍÍ 41. 
44. ^31 , 
45. ^54 
ais 
.a ao 
.a 24 
3i?íi45? 
. . . . a 5ó-
35»£?44. 
38.^143. 
. . . . a 40. 
>...a §4, 
. . . . a 40 
Si .^52 
44^53 
40. a 44. 
3 1 ^ 3 8 
4 8 ^ 6 3 
. , . . a , , , 
.a 20' 
,á 2 S( 
34.^36. 
...a 454 
40. 44. 
38.^48. 
4o« ¿? 44. 
^43 
4 I - « 4 3 
45.^67 
3 4 ^ 3 5 
. . .a 45,^ 
40.13 44. 
44. a $0 
2$. a 26, 
2 7 . « 2 8 
. . a i 6 . ¿ 
. . .¿1 19 .I 
. . « 1 8 
. . . ,^ 20 
. . * .ÍÍ 2 s 
25.a 26 
27,^28 
20»<l 24 
17. 
. . . Ú! I 9 . | 
. 2 l4 
. . . .a 22. 
20* a 22. 
. . . . a 2 2. 
20.a 21. 
. . . . a 24, 
21. a 26, 
.a 20. 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta e/15. 
P U E B L O S 
Desde 
hasta 31 
.fíí 28 
.íí 3 2 
3S^36 ' 
30, a 33 
..^34 
H 
Trigo. Rs.vell. Cebada, Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 15 
Desde 15. 
.a 26. 
.^32 
38.^42. Maro.,, 
Huesca, 
1 
i j faca . . . . . . .« .»«í? 33. 
\jfaen 40 
34' 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15. 
J^-?^ 31. 
20.^ 21 
2I.ÍÍ22. 
35.^ 36-
20.tí 22. 
•¿? 24 
29. a 30. 
. . 4 2^ .-1 
..í? 32. 
,a 29 
30. ^32. 
2 8.¿Í 30. 
. . a 28.§ 
^ 3 4 
.a 34. 
. . . . ^28 . 
26.a 2H. 
. . . ^ 3 8 4 
Ledesma,.,. 
horca, 
M 
Manzanares 
M a t a r é . . . . 
Medina del 
Campo.... 
Miranda de 
Ebro , . . * * 
Moratalla,. 
Mor ella. . . . 
Murcia,,,, . 
O 
42,046. 
60.0 63. 
52.059. 
56.062 
44%^4S 
38.039. 
29.030, 
. , . .032, 
. . . .0 30, 
Orense 
2$,a 2?. iOsuna, , , , , . 
a 38.JIOnhmienteé, 
O v i e d o , 
. .» .0 2 
e • » • • 
Peníscola, 
Puerto de 
S. María., 
Puigcerda,. 
61,063. 
^ 19.4 
. ,023. 
.0 19 
. * .v0 2 5. 
3 4 ^ 3 6 » 
» ' » 4 » •• . • ' • • » » ' * 1»0 20. 
. . .0 i 8 . | 
34.036. 
-o • « • , ', 
. . , . 037 . 
56.068. 
• . . .¿144' 
38.039. 
. . . ,a 5 4' 
. . . .038. 
431^44* ""a44. 
43-^47 
*.. .0 6 1 . 
26*027. 
20*0 21 , 
. . . .024, 
.0 64. 
50.0 $2 
. . . 036 
44. 046, 
$6. 0 6O. 
26.027. 
. . ..0 26, 
24.0 30 
24.025 
. . .«021 
. . , .0 30 
. . . .0 29 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 
mstael 15. 
Dexie 1 5. 
¿ a í í a 31. 
25.027, 
. .031 
45.047 
..0 30 
.046^ 
28.0 30. 
0 38. 
36.038. 
0 l6.J 
25.027. 
..0 30. 
. . . ,038 
34.036 
P U E B L O S 
R 
Rey nos a , , , . 
Roa 
Trigo, Rs. vell. 
Desde 1. 
hasta e/15. 
* > . . . • . 
45.047 
.0 32 
.0 40 
31,032, 
..0 50 
30,0 32 
Sahagun.,,, 
Salamanca, 
San Felipe,. 
Sevilla , , . 
Talabera,., 
Talarn 
Toledo. 
Tor desillas. 
Tolosa*,..,. 
Torreximeno 
V 
y alenda,,. 
falladolid.. 
V i c h . . . . . . . 
Villafranca 
de Pañades. 
Villanueva 
de la Se-
Desde i 5 
¿a^fa 3 
46.048. 
44.0 50. 
35¿364 
42.044. 
..064.4 
3 5 ^ 5 5 » 
So.0 5 6 
4 ° ^ 45' 
58.0 60 
35-¿H^ 
.0 48. 
•^35 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15. 
hasta 31. 
. ..0 20. 
. ..0 2 0. 
. . 0 6 4 4 
0 28.-§ 
Vitoria. 
¡Vivero, 
Fgijar, 
40^045. 
39.046. 
5 i . 053 . [5 i . a53 
. . . , 0 4 2 / 
». .0 70. 
. . . .0 46. 
. . 0 64. J 
^55 
Zamora.,.. 
— 0 4 2 
40.0 42 
...037.-J 
. 045 
40.0 46. 
..0 70 
. . . .0 46. 
20.0 21. 
25,026. 
.^23.1 
25.032. 
22.023 
2040234 
20.0 22-
23,025. 
. , , ,0 25 
.0 28. 
. . 0 21 .i 
Centeno. Rs.vell, 
es'de l . \ Desde 15. 
hasta el 15. j foxía 3 1. 
34.036. 
25.026. 
30.0 31 . 
0 23. 
.0 2 7 
.0 23 
«33-1 
20^023^32^0374 
22.0 24. 
027 
. . . .^36 , 
40,0 46 
. .022. 
23.024. 
•^33 
.027 
.0 24 
29.0 30-
. . . 036 . 
. . .026,f 
32^37? 
. . . .0 2,8. 
. . . .0 42. 
, . , . 056 
20. 0 22. 
.¿I 23 
«, .0 42. 
. . . .0 
20.0 24. 29.032, 
024 
30.0 32, 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto, y 18 de Septiembre de 17^7? 
con el Auto-acordado inserto en ésta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince di as noticias positivas del precio 0 que se 
venda el Trigo, Cebada , y Centeno-, y en su cumplimiento se han pasado 0 esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid 0 9 de Enero de 1789. D.Manuel Navarro. 
0 ¿ í) , 
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